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COMMEMORATIVE ISSUE OF ACWW STAMP 
Special F i r s t Day Covers 
At the request of the Federated Women's Institutes of Canada, this 
Commemorative Stamp has been issued by the Canadian Government to 
honour the Associated Country Women of the World. In order to pub-
l i c i z e the stamp, the Federated Women's Institutes of Canada have 
arranged this F i r s t Day Cover. I t has been cancelled at Stoney Creek, 
Ontario, Canada, the birthplace of Women's Institute. This year, 1959* 
commemorates the 100th year of the bir t h of Mrs. Adelaide Hoodless, 
the founder of the Women's Institute. 
Helen Fitzgerald, Toronto, designed the stamp and i t i s unique i n the 
fact that i t i s the f i r s t Canadian stamp designed by a woman. The 
design symbolizes growth, as cultivated by Country Women of individual 
country organizations, into the world association, as represented by 
the globe. 
This stamp has come into being through the efforts of the Federated 
Women's Institutes of Canada, following a resolution from the Manitoba 
Women's Institutes, requesting a stamp be issued to honour Mrs. Adelaide 
Hoodless, and the founding of the f i r s t Women's Institute i n 1897-
The policy guide for the selection of subjects for the designs for 
Canadian postage stamps stresses the importance of International 
Organizations taking precedence over national ones. The stamp not 
only commemorates the organization of the f i r s t Women's Institute, 
but also honours a Canadian woman, Mrs. Alfred Watt, M.A., M.B.E., the 
the founder and f i r s t president of the Associated Country Women of 
the World. 
These F i r s t Day Covers are suitable souvenirs to send to your l e t t e r 
friends i n other countries. Further covers may be o btained by writing 
Mrs. H.G. Taylor, 
National Secretary, 
Federated Women's Institutes of Canada, 
Room 34, Central Chambers, 
46 E l g i n Street, 
Ottawa 4, Canada. 
Price: 50 cents each, 3 covers for $1.00 
Payment should accompany orders. 


W o r k s h o p 
T h e f i r s t d a y o f t h e c o n v e n t i o n 
w a s a w o r k s h o p w i t h t i p s o n p r e -
p a r i n g p r e s s a n d r a d i o n e w s a n d 
s e c r e t a r y ' s r e p o r t s . C o l . W . E . 
C o r m a c k o f t h e U n i v e r s i t y o f A l -
b e r t a e x t e n s i o n d e p a r t m e n t g a v e 
t i p s o n l i v e m e e t i n g s a n d a c t i v e 
m e m b e r s . B a d l y - r u n , d r a g g e d - o u t 
m e e t i n g s c o u l d r e s u l t i n b o r e d o m . 
N o s p e a k e r s h o u l d h a v e m o r e t h a n 
4 5 m i n u t e s s a i d C o l . C o r m a c k . 
T h e " p a c k a g e d e a l " a s p e c i a l 
s e r i e s o f d i s c u s s i o n c o u r s e s p r e -
p a r e d f o r u s e b y w o m e n ' s i n s t i -
t u t e s w a s o u t l i n e d b y G e o r g e P o t -
t e r . " A g i n g i s E v e r y b o d y ' s B u s -
i n e s s " w a s t h e s u b j e c t o f t h e o u t -
l i n e d i s t r i b u t e d a n d i t i n c l u d e d 
s u c h t o p i c s a s t h e c h a n g i n g p i c -
t u r e o f a g i n g , i l l n e s s a n d t h e s e n -
i o r c i t i z e n , w h e r e a n d h o w t o l i v e , 
a n d i n d i c a t e d s u i t a b l e f i l m s a n d 
p l a y s . F o r t S a s k a t c h e w a n W I g a v e 
a d e m o n s t r a t i o n o f h o w t h e o u t -
l i n e c o u l d b e u s e d . 
Club Tips 
Given At 
AWI Meet 
T i p s o n h o w a n o r g a n i z a t i o n 
m a y h a v e " l i v e m e e t i n g s a n d 
a c t i v e m e m b e r s " w e r e o f f e r e d 
b y C o l . E . W . C o r m a c k o f t h e 
U n i v e r s i t y o f A l b e r t a d e p a r t -
m e n t o f e x t e n s i o n , w h e n h e 
s p o k e a t t h e p r o v i n c i a l c o n v e n -
t i o n o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s , b e i n g h e l d a t t h e 
u n i v e r s i t y t h i s w e e k . 
N o g o o d , m e e t i n g e v e r j u s t 
h a p p e n e d , C o l . C o r m a c k s a i d . 
I t i s t h e r e s u l t o f c a r e f u l p l a n -
n i n g a n d w i s e d i s t r i b u t i o n o f 
t h e d u t i e s i n v o l v e d w i t h t h e 
m e e t i n g . N o g o o d m e e t i n g w a s : 
e v e r h e l d i n u n c o m f o r t a b l e 
s u r r o u n d i n g s , C o l , C o r m a c k 
a d d e d . 
! T h e c h a i r m a n i s t h e p e r s o n 
j c h i e f l y r e s p o n s i b l e f o r s e e i n g 
; t h a t t h e m e e t i n g f k y w s a l o n g a t 
l a g o o d p a c e , h e a d d e d , 
j I n d i v i d u a l s j o i n c l u b s b e -
c a u s e t h e y a r e g r e g a r i o u s , t h e y 
! s t a y b e c a u s e t h e y b e c o m e i r i -
j t e r e s t e d a n d f i n d o t h e r m e m -
I b e r s c o m p a t i b l e , a n d t h e y l e a v e 
I b e c a u s e t h e y g e t b o r e d . 
! B a d l y - r u n , d r a g g e d - o u t 
j m e e t i n g s p r o d u c e b o r e d o m . N o 
I s p e a k e r s h o u l d e v e r b e p e r -
m i t t e d t o s p e a k f o r m o r e t h a n 
I 4 5 m i n u t e s , C o l . C o r m a c k a d -
v i s e d . 
O c c a s i o n a l l y , a m e m b e r w i l l 
l e a v e a c l u b b e c a u s e o f i n t e r n a l 
s t r i f e . A g o o d o r g a n i z a t i o n e n -
g e n d e r s a l o y a l t y i n i t s m e m -
b e r s , w h o f e e l , i n t u r n , t h a t t h e 
r e s t o f t h e o r g a n i z a t i o n i s 
l o y a l t o t h e m , t h e s p e a k e r 
a d d e d . 
Reviews Yesterday's Problems 
WI Looks Back At Conventions 
R e c l a i m i n g t h e s p i r i t o f 1 9 0 9 , 
w h e n t h e i r o r g a n i z a t i o n b e g a n 
i n A l b e r t a , m e m b e r s o f t h e A l -
b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s , n o w 
i n c o n f e r e n c e a t C o n v o c a t i o n 
H a l l , h e l d a c o n v e n t i o n p a r t y 
a t w h i c h 5 0 y e a r s w e r e i n r e -
v i e w . N e a r l y h a l f o f t h e 4 5 0 
g u e s t s c a m e i n c o s t u m e s p o p u -
l a r a t W I m e e t i n g s s i n c e 1 9 0 9 , 
f r o m t h e g r a c e f u l t u r n - o f - t h e -
c e n t u r y g o w n s w i t h t h e i r 
n i p p e d - i n w a i s t l i n e s , t o t h e 
t i g h t h a t s a n d l o o s e w a i s t l i n e s 
o f t h e f l a p p e r e r a . 
T u r n i n g t h e c a l e n d a r w a y 
b a c k , A W I m e m b e r s i n d i s t r i c t 
f o u r r e c r e a t e d t h e f i r s t W o m -
e n ' s I n s t i t u t e c o n v e n t i o n a t 
t h e O l d s S c h o o l o f A g r i c u l t u r e 
4 5 y e a r s a g o . P i o n e e r w r i t e r , 
M r s . N e l l i e M c C l u n g , u j - g e d 
t h e w o m a n t o s t r i v e f o r m o r e 
f r e e d o m f r o m d r u d g e r y i n t h e 
h o m e . M r s . A . F . W i l s o n , a 
p i o n e e r w o m a n , g a v e t i p s o n 
r a i s i n g d a u g h t e r s , s t r e s s i n g 
t h a t t h e y s h o u l d n o t b e . s h i e l d -
e d t o o c o m p l e t e l y f r o m t h e 
r e a l i t i e s o f l i f e . 
A r e q u e s t h a d b e e n r e c e i v e d 
t h a t a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e 
d e p a r t m e n t o f a g r i c u l t u r e 
c o m e t o g i v e a d e m o n s t r a t i o n 
o f b u t t e r - m a k i n g . M a n y , m a n y 
w o m e n w e r e h a v i n g t r o u b l e 
m a k i n g g o o d b u t t e r , e s p e c i a l l y 
i n t h e s u m m e r t i m e , t h e r e -
q u e s t s t a t e d . 
A m o n g t h o s e p a r t i c i p a t i n g i n 
MIJ>W4/til JhSLL£<?6T£S 
ALBERTA INSTITUTES 
Celebrate Their Fiftieth Birthday 
B y R O S E D X J C I E 
A G o l d e n J u b i l e e i s a t i m e f o r r e m e m b e r i n g , a t i m e f o r r e j o i c i n g , 
a t i m e f o r p a y i n g t r i b u t e . M e m b e r s o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e 
d i d a l l t h r e e w h e n t h e y m e t i n c o n v e n t i o n a t t h e U n i v e r s i t y o f A l b e r t a 
l a s t w e e k . 
M o r e t h a n 5 0 0 d e l e g a t e s a n d v i s i t o r s c a m e f r o m a l l a c r o s s t h e 
p r o v i n c e . T h e f i r s t p r e s i d e n t , M i s s I s a b e l N o b l e , c a m e b y p l a n e f r o m 
K a n s a s f o r t h e 5 0 t h b i r t h d a y c e l e b r a t i o n s . A n d a m o n g t h e d e l e g a t e s 
w a s M r s " . T h o m a s M a p p , t h e r e p r e s e n t a t i v e o f a n e w I n s t i t u t e f o r m e d 
a t A m b e r V a l l e y , t h e _ f i r s t N e g r o W o m e n ' s I n s t i t u t e i n A l b e r t a . 
I t w a s p a r t y t i m e t h e f i r s t e v -
e n i n g . M o r e t h a n h a l f t h e I n s t i t u t e 
w o m e n c a m e i n c o s t u m e s o f y e s -
t e r y e a r . T h e r e w e r e g r a c e f u l 
g o w n s w i t h n i p p e d - i n w a i s t l i n e s 
a n d e v e n b u s t l e s , f a s h i o n s t h a t 
d a t e d b a c k t o t h e t u r n o f t h e c e n -
t u r y , a n d a f a s c i n a t i n g a r r a y o f 
h a t s . T h e r e w e r e t h e s h o r t s k i r t s 
a n d b e a d e d d r e s s e s o f t h e f l a p p e r 
p e r i o d . A g r a n d p a r a d e o f c o s -
t u m e s p r e c e d e d t e a , a t w h i c h m e m -
b e r s f r o m t h e E d m o n t o n - V i c t o r i a -
S t u r g e o n c o n s t i t u e n c y w e r e h o s t -
e s s e s . , 
A m e m b e r f o r 5 5 y e a r s , M r s . A . 
H _ R o g e r s o f E d m o n t o n , i n v i v i d 
f a s h i o n , t o l d t h e s t o r y o f t h e f i r s t 
W I i n A l b e r t a , L e a P a r k , a n d i t s 
o r g a n i z e r M r s . M . E . G r a h a m . 
O n t o 1 9 8 4 
P e a c e R i v e r m e m b e r s p r e s e n t e d 
W I m e e t i n g s o f t h e p a s t , p r e s e n t 
a n d f u t u r e . T h e e a r l y m e e t i n g 
c a m e t o a n a b r u p t c o n c l u s i o n a s i t 
w a s r e p o r t e d t h a t t h e D . A , 
T h o m a s w a s c o m i n g i n t o t h e l a n d -
i n g . T h e 1 9 8 4 I n s t i t u t e , t h e A t o m 
G i r l s , c o n s i d e r e d a n i n v i t a t i o n 
f r o m t h e M o o n B r a n c h W I , v o t e d 
a g a i n s t a r e s o l u t i o n t h a t w o u l d 
h a v e p r e v e n t e d j u v e n i l e s a c c o m -
p a n y i n g p a r e n t s o n w e e k e n d t r i p s 
t o t h e m o o n , a n d h a d p i l l s f o r 
l u n c h . 
T h e f i r s t A W I c o n v e n t i o n , a t 
t h e O l d s S c h o o l o f A g r i c u l t u r e 4 5 
y e a r s a g o , w a s r e c r e a t e d b y D i s -
t r i c t 4 m e m b e r s . P i o n e e r w r i t e r 
M r s . N e l l i e M c C l u n g u r g e d t h e 
w o m e n t o s t r i v e f o r f r e e d o m f r o m 
d r u d g e r y i n t h e h o m e a n d a p i o n -
e e r w o m a n g a v e t i p s o n b r i n g i n g 
u p d a u g h t e r s . 
M r s . J o h n B r o w n , a c h a r t e r 
m e m b e r o f V e r d a n t V a l l e y W I , 
f o r m e d i n 1 9 1 2 , r e m i n i s c e d a b o u t 
e a r l y d a y s , r e c a l l i n g t h a t a f i r s t 
p r o j e c t w a s b u y i n g a n o r g a n f o r 
t h e s c h o o l . F o l l o w i n g h e r t a l k , 
s h e w a s p r e s e n t e d w i t h a s i l v e r -
i n s c r i b e d c a n e . 
S o n g s c o m p o s e d f o r t h e o c c a s i o n 
w e r e s u n g b y m e m b e r s f r o m D i s -
t r i c t 3 . A f o r m e r c o n c e r t v i o l i n i s t , 
M r s . M a r i a n n a E i s e n t r a u t o f S t e t -
t l e r ( n o w 8 2 ) p l a y e d a v i o l i n s o l o . 
S h e w o r e a g o w n w h i c h s h e h a d 
b r o u g h t w i t h h e r w h e n s h e c a m e 
f r o m G e r m a n y a s a b r i d e i n 1 9 0 6 . 
S a t u r d a y n i g h t b a t h s i n a g a l -
v a n i z e d w a . s h t u b w e r e r e c a l l e d i n 
a r e a d i n g b y M r s . I r a H u n t e r o f 
H u g h e n d e n . 
t h e s k i t o f t h e f i r s t c o n v e n t i o n 
w e r e M r s . C a r l A l e x a n d e r o f 
C a y l e y , M r s . E a r l H u t c h i s o n o f 
W a r n e r a n d M r s . R . E . R e y -
n o l d s o f P i c t u r e B u t t e . 
T h e p r o g r a m a l s o I n c l u d e d 
m e m o r i e s o f S a t u r d a y n i g h t 
b a t h s i n g a l v a n i z e d w a s h t u b s , 
m e n t i o n e d b y M r s . I r a H u n t e r 
o f H u g h e n d e n , a n d a t a l k b y 
M r s . A . H . R o g e r s o f E d m o n -
t o n , a f o r m e r A W I p r e s i d e n t 
a n d a W I m e m b e r f o r 5 5 y e a r s . 
M r s . R o g e r s s p o k e o n t h e f i r s t 
W I i n A l b e r t a , o r g a n i z e d b y M r s . 
M . E . G r a h a m a t L e a P a r k i n 
1 9 0 9 , w i t h 38 m e m b e r s . M r s . J . 
B e i l i s h o f W a r s p i t e i n t r o d u c e d 
M r s . R o g e r s , 
W I m e m b e r s i n t h e P e a c e 
R i v e r a r e a p r e s e n t e d s k i t s o f 
p a s t , p r e s e n t a n d f u t u r e W I 
m e e t i n g s , u n d e r t h e d i r e c t i o n 
o f M r s . N . H n a t i u k o f G r a n d e 
P r a i r i e . 
M r s . J o h n B r o w n , a c h a r t e r 
m e m b e r o f V e r d a n t V a l l e y W I , 
f o r m e d i n 1 9 1 2 , w a s i n t r o d u c e d 
b y M r s . M . G . R o b e r t s o f 
D r u m h e l l e r . F o l l o w i n g h e r t a l k , 
M r s . B r o w n r e c e i v e d a s i l v e r 
i n s c r i b e d c a n e . 
M r s . J o h n R i c h a r d s o f R e d 
D e e r d i r e c t e d m e m b e r s f r o m 
h e r d i s t r i c t i n s i n g i n g s o n g s 
c o m p o s e d f o r t h e o c c a s i o n a n d 
M r s . M a r i a n n a E i s e n t r a u t o f 
S t e t t l e r , a f o r m e r c o n c e r t v i o -
l i n i s t , p l a y e d a v i o l i n s o l o , M r s . 
E i s e n t r a u t w o r e a g o w n w h i c h 
s h e b r o u g h t w i t h h e r w h e n 
s h e c a m e f r o m G e r m a n y a s a 
b r i d e i n 1 9 0 6 . 
A g r a n d p a r a d e o f a l l t h e 
c o s t u m e s p r e c e d e d a t e a , a t 
w h i c h m e m b e r s f r o m t h e E d -
m o n t o n - V i c t o r i a - S t u r g e o n c o n -
s t i t u e n c y w e r e h o s t e s s e s . 
F A S H I O N S O F Y E S T E R Y E A R — T o 
c o m m e m o r a t e t h e 5 0 t h a n n i v e r s a r y o f t h e 
f o u n d i n g o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s , 
d e l e g a t e s t o t h e A W I ' s j u b i l e e c o n v e n t i o n a t 
t h e u n i v e r s i t y t h i s w e e k t u r n e d u p T u e s d a y 
e v e n i n g i n g o w n s a n d h a t s t h a t w e r e i n 
V o g u e i n 1 9 0 9 . A b o v e , f r o m t h e l e f t , a r e M r s . 
W . R . F o r d , M i s s I s o b e l N o b l e o f W i c h i t a , 
K a n s a s , f i r s t p r o v i n c i a l p r e s i d e n t , a n d M r s . 
E . A . S k e l d i n g . T h e e v e n i n g ' s p r o g r a m , 
e n t i t l e d , " M o m e n t s , t o R e m e m b e r " w a s 
a t t e n d e d b y 4 8 0 m e m b e r s f r o m t h r o u g h o u t 
t h e p r o v i n c e , w i t h a s k i t d e p i c t i n g t h e 
m e e t i n g s o f e a r l y W o m e n ' s I n s t i t u t e s , o f 
t o d a y ' s W I ' s , a n d o f W I ' s o f t h e f u t u r e . A 
s k i t a r r a n g e d b y d i s t r i c t f o u r W I m e m b e r s 
r e c r e a t e d t h e f i r s t p r o v i n c i a l c o n v e n t i o n , h e l d 
a t O l d s i n 1 9 1 2 . M r s . L . M . T h o m p s o n o f 
L e t h b r i d g e , a f o r m e r p r o v i n c i a l p r e s i d e n t , 
r e a d t h e s p e e c h g i v e n a t t h a t c o n v e n t i o n b y 
M r s . N e l l i e M c C l u n g , M r s . N . E i s e n t r a u t o f 
S t e t t l e r , 9 2 , g a v e a v i o l i n s o l o a n d M r s . J o h n 
B r o w n t o l d o f h e r d a y s a s a m e m b e r o f 
V e r d a n t V a l l e y W I s i n c e 1 9 1 2 . M r s . C a r l 
A l e x a n d e r p r e s e n t e d a c a n e i n s c r i b e d i n 
s i l v e r t o M r s . B r o w n . — P h o t o b y G o e r t z 
S t u d i o s . 
And Attend to Business 
E v e n a t a G o l d e n J u b i l e e c o n v e n t i o n , t h e r e ' s w o r k t o b e d o n e . S o 
d e l e g a t e s t o t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e c o n v e n t i o n , h e l d i n E d m o n -
t o n , M a y 2 6 - 2 9 , s e l e c t e d p r o j e c t s , p a s s e d r e s o l u t i o n s , h e a r d r e p o r t s , 
e l e c t e d o f f i c e r s a n d t o o k p a r t i n a w o r k s h o p . 
D e l e g a t e s ' d e c i d e d t o c o n t i n u e 
s t u d y o f t h e n e e d s o f t h e I n d i a n , 
w i t h a s p e c i a l c h a i r m a n u n d e r t h e 
c i t i z e n s h i p c o m m i t t e e , e m p h a s i z i n g 
a n e w w a y o f l i f e w h e r e b y t h e I n -
d i a n m i g h t e v o l v e i n t o r e s p o n s i b l e 
c i t i z e n s h i p a n d a n e w a t t i t u d e o n 
t h e p a r t o f o t h e r C a n a d i a n s . T h e y 
r e c o m m e n d e d t h a t t h e A W I a f f i l -
i a t e w i t h t h e N a t i o n a l C o m m i s s i o n 
o n t h e I n d i a n C a n a d i a n . T h e y 
u r g e d a t h o r o u g h e d u c a t i o n a l p r o -
g r a m o f b o t h e l e m e n t a r y a n d h i g h 
s c h o o l f o r a l l I n d i a n c h i l d r e n a n d 
o p p o r t u n i t y i n a c c o r d a n c e w i t h 
a b i l i t y t o a c q u i r e f u r t h e r a c a d e m i c 
a n d v o c a t i o n a l t r a i n i n g ; t h a t t h e j 
I n d i a n h a v e t h e s a m e r e c o u r s e t o 
l a w a s o t h e r C a n a d i a n s a n d b e 
a b l e t o a p p e a l a n y d e c i s i o n o f t h e 
D e p a r t m e n t o f I n d i a n A f f a i r s t o 
t h e s u p r e m e c o u r t o f t h e p r o v i n c e ; 
t h a t e x e r c i s i n g t h e r i g h t t o v o t e 
s h o u l d h a v e n o e f f e c t o n a n I n -
d i a n ' s t r e a t y r i g h t s . 
T h e y c o m m e n d e d t o m e m b e r s 
t h e c o n t i n u i n g s t u d y a n d s u p p o r t 
o f s a f e t y , c h i l d w e l f a r e a n d m e n t a l 
h e a l t h p r o j e c t s , s u p p o r t o f t h e 
A r t h r i t i s a n d R h e u m a t i s m S o c i e t y , 
t h e U n i t a r i a n S e r v i c e C o m m i t t e e 
o f C a n a d a , a n d t h e o r g a n i z a t i o n ' s 
o w n A W I f u n d a n d A C W W t r a v e l 1 
f u n d . 
F r o m 3 8 t o 4 8 0 0 
I n 5 0 y e a r s , s a i d M r s . T . H . 
H o w e s i n h e r p r e s i d e n t i a l a d d r e s s 
t h e A W I h a d g r o w n f r o m t h e 3 8 
m e m b e r s o f t h e o r i g i n a l L e a P a r k 
b r a n c h t o 2 8 1 b r a n c h e s ' ' w i t h a 
m e m b e r s h i p o f a l m o s t 4 8 0 0 . 
M r s . H o w e s t o l d o f l i b r a r i e s e s - '• 
t a b l i s h e d , c o m m u n i t y h a l l s b u i l t , 
r e s t r o o m s a n d s w i m m i n g p o o l s 
o p e r a t e d , s e n i o r c i t i z e n s ' h o m e s a s -
s i s t e d , f i r e a n d a c c i d e n t v i c t i m s 
c a r e d f o r , h o b b y f a i r s h e l d , s c h o l -
a r s h i p s a w a r d e d , l e a d e r s h i p g i v e n , 
i n 4 - H c l u b s a n d w a t e r s a f e t y 
c a m p a i g n s . A c c o r d i n g t o a s u r v e y 
m o r e t h a n $ 4 5 , 0 0 0 h a d b e e n s p e n t : 
i n c o m m u n i t y a n d w e l f a r e a c t i v - , 
i t i e s . 
S h e u r g e d m e m b e r s n o t t o f o r - ] 
g e t t h e a i m s o f h e l p i n g w o m e n a c - I 
q u i r e s o u n d a n d a p p r o v e d p r a c t i c e s 
f o r g r e a t e r h o m e e f f i c i e n c y , s t i m - j 
u l a t i n g l e a d e r s h i p , m a k i n g b e t t e r 
c i t i z e n s , u n i t i n g w o m e n o f c o u n t r y , 
t o w n a n d c i t y , a n d c r e a t i n g a b e t -
t e r u n d e r s t a n d i n g i n a l l p a r t s o f 
t h e w o r l d . 
S e c r e t a r y M r s . J . H a n n a h r e -
p o r t e d t h a t e i g h t b r a n c h e s h a d j 
d i s b a n d e d , b u t n e w b r a n c h e s h a d | 
b e e n f o r m e d a t C o l c h e s t e r , A m b e r ! 
V a l l e y , D u n d e e , E l l a - J a n e , C a l a -
h o o . ( M e m b e r s h i p t w o y e a r s a g o I 
s t o o d a t 5 3 2 0 ) . 
Ms 
Jubilee Convention 
In 50 Years AWI 
Multiplies 38 To 4,800 
I n 5 0 y e a r s t h e o r i g i n a l 3 8 -
m e m b e r o r g a n i z a t i o n o f t h e 
o n e - b r a n c h A l b e r t a W o m e n ' s 
I n s t i t u t e l i a s m u l t i p l i e d t o 
4 , 8 0 0 m e m b e r s i n 2 8 0 b r a n c h e s 
a n d n o w h a s 3 8 G i r l s C l u b s 
w i t h 5 0 8 m e m b e r s . I n h e r p r e s i -
d e n t ' s a d d r e s s , W e d n e s d a y , a t 
t h e 5 0 t h a n n i v e r s a r y m e e t i n g 
o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i -
t u t e s . M r s . T . H . H o w e s , p r o -
v i n c i a l p r e s i d e n t q u o t e d t h e 
s t a t i s t i c s i n t h e c o n v e n t i o n 
t h e m e , " F i f t y Y e a r s f o r H o m e 
a n d C o u n t r y . " T h e c o n v e n t i o n 
i n c l u d e s n e a r l y 5 0 0 d e l e g a t e s 
m e e t i n g a t C o n v o c a t i o n H a l l . 
R e v i e w i n g t h e w o r k o f t h e 
I n s t i t u t e s , M r s . H o w e s t o l d o f 
c o m m u n i t y h a l l s b u i l t , l i b r a r i e s 
e s t a b l i s h e d , s e n i o r c i t i z e n s ' 
h o m e s , f i r e a n d a c c i d e n t v i c -
t i m s c a r e d f o r , h o b b y f a i r s h e l d , 
s w i m m i n g p o o l s o p e r a t e d a n d 
m a n y o t h e r s e r v i c e s p r o v i d e d , 
i n v a r i o u s c o m m u n i t i e s . 
S h e u r g e d t h e m e m b e r s t o r e -
m e m b e r t h a t t h e i n s t i t u t e s a r e 
o r g a n i z e d a l s o t o b e o f b e n e f i t 
t o t h e m e m b e r s i n s t i m u l a t i o n 
o f l e a d e r s h i p , c i t i z e n s h i p t r a i n -
i n g , a n d c r e a t i o n o f u n d e r -
s t a n d i n g a m o n g w o m e n i n a l l 
p a r t e o f t h e w o r l d . -
V i c e - p r e s i d e n t , M r s . W . R . 
F o r d ; s e c r e t a r y , M r s . J . H a n -
n a h ; t r e a s u r e r , M r s . H . M a r -
s h a l l , a n d H o m e a n d C o u n t r y 
M a g a z i n e e d i t o r , M r s . M . 
K e m p e r p r e s e n t e d r e p o r t s . 
G R E E T I N G S F R O M A S I A 
D r . L o t t a H i t s c h m a n o v a . e x -
e c u t i v e d i r e c t o r o f t h e U n i -
t a r i a n S e r v i c e C o m m i t t e e , 
b r o u g h t g r e e t i n g s , " f r o m t h o u -
s a n d s a n d t h o u s a n d s o f p e o p l e . " 
S h e t h a n k e d t h e w o m e n o f t h e 
A W I f o r t h e i r p a s t 14 y e a r s o f 
a i d t o t h e U S C , a n d t o t h e 
n e e d y c h i l d r e n o f E u r o p e a n d 
A s i a . 
M r s . R . W . P r e n d e r g a s t , A W I 
r e p r e s e n t a t i v e t o t h e F W I C , i n 
a b r i e f a d d r e s s r e p o r t e d o n t h e 
b o a r d m e e t i n g o f F W I C , h e l d 
i n O t t a w a . 
S h e a l s o n o t e d t h e c o m -
m e m o r a t i v e s t a m p h o n o r i n g j 
c o u n t r y w o m e n , w h i c h w a s i s - ' 
s u e d M a y 1 5 . 
T h e s u c c e s s o f t h e n a t i o n a l l y 
p u b l i s h e d F e d e r a t e d N e w s , 
w h i c h i s i s s u e d f o u r t i m e s 
y e a r l y , w a s a l s o m e n t i o n e d b y 
M r s . P r e n d e r g a s t . 
M r s . H o w e s t h e n i n t r o d u c e d 
M r s . K e i t h R a n d , p r e s i d e n t o f 
t h e F W I C , o f P o r t W i l l i a m s , 
N . S . j. 
N A T I O N A L P R E S I D E N T 
T o s o m e , A l b e r t a m e a n s o i l . 
t h e C a l g a r y S t a m p e d e , a n d t h e 
R o c k i e M o u n t a i n s , M r s . R a n d 
s a i d , b u t t o t h e F W I C , i t m e a n t 
a h a r d w o r k i n g g r o u p o f 
w o m e n , t h e A W I . 
S h e s t a t e d s o m e o f t h e a i m s 
o f t h e n a t i o n a l g r o u p , a n d s a i d , 
" w e a r e n e i g h b o r s o f t h e w o r l d " 
a n d u r g e d m e m b e r s t o c o n s i d e r 
t h e p r o b l e m s o f o t h e r l a n d s a s 
w e l l a s t h e i r o w n . 
" W e h a v e a g r e a t o b l i g a t i o n 
t o t h e p a s t a n d h a v e t r a d i t i o n s 
t o u p h o l d , " s h e s a i d . 
S h e u r g e d m e m b e r s t o l i v e u p 
t o t h e i r o b l i g a t i o n s , a s h o m e -
m a k e r s , a s m e m b e r s o f a n a -
t i o n a l o r g a n i z a t i o n , a s c i t i z e n s 
o f t h e w o r l d , a n d a s h u m a n 
b e i n g s . 
S h e v o i c e d a d e s i r e t o s e e 
m o r e e x c h a n g e s o f c u l t u r a l 
i d e a s b e t w e e n e a s t e r n a n d 
w e s t e r n C a n a d a a n d e x p r e s s e d 
t h e h o p e t h a t tire n e w l y o p e n e d 
n a t i o n a l o f f i c e i n O t t a w a w o u l d 
a i d i n d e v e l o p i n g t h i s . 
" N o o n e c a n m a k e a g o o d 
i n t e r n a t i o n a l u n t i l h e b e c o m e s 
a g o o d n a t i o n a l , " s h e s a i d . 
T h e A W I c o n v e n t i o n i s c o n -
t i n u i n g t h r o u g h T h u r s d a y a n d 
F r i d a y . 
M** r.M. MAMJL. 
Dr. Hitschmanova Visits 
Praises WI Relief 
P r a i s i n g t h e A l b e r t a W I f o r | 
g i v i n g " t h e m o s t o u t s t a n d i n g ! 
s u p p o r t , i n A l b e r t a s i n c e 1 9 4 5 , " : 
D r . L o t t a H i t s c h m a n o v a , 
d i r e c t o r o f t h e U n i t a r i a n 
S e r v i c e C o m m i t t e e a r r i v e d 
T u e s d a y t o a d d r e s s t h e g o l d e n 
j u b i l e e c o n v e n t i o n o f t h e A l -
b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s , W e d -
n e s d a y . S h e i s r e t u r n i n g e a s t 
t o O t t a w a f r o m a f i e l d t r i p i n 
A s i a a n d W e d n e s d a y e x h i b i t e d 
c r a f t s d o n e b y t h e c h i l d r e n 
a n d c o l l e c t e d o n h e r t o u r . 
D r . H i t s c h m a n o v a r e c a l l e d a 
v i s i t f r o m t h e l a t e M r s . E . E . 
• M o r t o n o f V e g r e v i l l e , a t t h a t 
t i m e p r o v i n c i a l p r e s i d e n t . 
" ' W e w i l l s t a n d " b e h i n d y o u ' , 
M r s . M o r t o n s a i d t o m e , " D r . 
H i t s c h m a n o v a r e c a l l s , " a n d t h e y 
h a v e d o n e s o " e v e r s i n c e . " T h e 
A W I w a s t h e f i r s t o r g a n i z a t i o n 
i n C a n a d a t o g i v e t h e U S C 
'$1,500 t o p a y f o r t h e r e h a b i l i t a -
t i o n o f 10 m u t i l a t e d c h i l d r e n i n 
F r a n c e . E a c h c h i l d r e c e i v e d a n 
a r t i f i c i a l l i m b : L a t e r , t w o o f t h e 
c h i l d r e n w e r e m a r r i e d , a n d 
" w a l k e d d o w n t h e a i s l e t o g e t h e r 
o n t h r e e a r t i f i c i a l l e g s g i v e n b y 
t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s , ' 
D r . H i t s c h m a n o v a s a y s . 
I n 1950 w h e n D r . H i t s c h m a n -
o v a l a u n c h e d h e r " m a r c h o f d i a -
p e r s " f o r G r e e c e , t h e A W I g o t 
b e h i n d h e r w i t h a c a m p a i g n o f 
t h e i r o w n , " A d o l l a r a n d a d i a -
p e r f o r t h e d o c t o r . " T h e d o l l a r s 
c o l l e c t e d w e r e u s e d t o b u y s o a p 
so t h a t G r e e k " m o t h e r s m i g h t b e 
a b l e to w a s h t h e d i a p e r s . 
D r . H i t s c h m a n o v a s a y s t h a t 
s h e i s i n E d m o n t o n " t o t r y to 
s a y t h a n k . - y o u f o r a l l o f t h i s i n 
f i v e m i n u t e s . " 
F o r t h e s e c o n d t i m e w i t h i n t h e 
p a s t y e a r , D r . H i t s c h m a n o v a i s 
l o o k i n g f o r a n E d m o n t o n h e a d -
q u a r t e r s f o r h e r U n i t a r i a n 
S e r v i c e C o m m i t t e e . 
T h e U S C w a s h o m e l e s s l a s t 
D e c e m b e r w h e n D r . H i t s c h m a n -
o v a v i s i t e d E d m o n t o n . T h e l o -
c a l c o m m i t t e e w a s i n a c t i v e a f -
t e r l o s i n g i t s p a c k i n g r o o m . I n 
a v e r y b r i e f v i s i t , D r . H i t s c h ' 
m a n o v a w a s a b l e t o f i n d t w o 
I n e w c o n v e n e r s , M r s . R u t h C o r -
l e t t a n d M r s . P h o e b e M c C u l -
l o u g h , a n d t o f i n d a h e a d q u a r -
t e r s i n t h e b a s e m e n t o f a b u i l d -
i n g . 
D r . H i t s c h m a n o v a a r r i v e d t o 
b e g r e e t e d w i t h t h e n e w s t h a t 
h e r U S C h a s b e e n v i r t u a l l y 
h o m e l e s s f o r t h e p a s t t h r e e 
w e e k s . 
T h e w o r k , h o w e v e r , i s c o n t i n -
u i n g . S i n c e t h e y t o o k o v e r t h e 
D R . L O T T A H I T S C H M A N O V A 
j o b i n D e c e m b e r , M r s . C p r l e t t 
a n d M r s . M c C u l l o u g h h a v e s h i p -
p e d 2,600 p o u n d s o f c l o t h i n g to 
K o r e a . T h e y h a v e 1,000 p o u n d s 
p a c k e d a n d r e a d y t o g o , a n d a r e 
c o n t i n u i n g to p a c k m o u n t a i n s o f 
g o o d u s e d c l o t h i n g i n M r s . C o r -
l e t t ' s b a s e m e n t a t 5902 120 A v e . 
H o w e v e r , M r s . C o r l e t t ' s b a s e -
m e n t i s n o t l a r g e e n o u g h t o a c -
c o m m o d a t e t h e v o l u m e o f c l o t h -
i n g c o l l e c t e d b y t h e U S C . F r e e 
s t o r a g e h a s b e e n f o u n d f o r e x -
t r a c l o t h i n g -
B u s y l o o k i n g f o r a n e w p a c k -
i n g r o o m , D r . H i t s c h m a n o v a 
t o o k t i m e t o p a y t r i b u t e to " t h e s e 
t w o b r a v e w o m e n w h o d e c i d e d 
t h e y w o u l d n ' t l e t t h e S e r v i c e 
C o m m i t t e e d o w n . " 
WI Hears 
Greetings 
W h e n t h e b u s i n e s s s e s s i o n s o f 
t h e j u b i l e e c o n v e n t i o n o f t h e 
A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s 
o p e n e d W e d n e s d a y m o r n i n g i n 
C o n v o c a t i o n H a l l a t t h e U n i -
v e r s i t y o f A l b e r t a , g u e s t s f r o m 
t h r o u g h o u t t h e p r o v i n c e w e r e 
w e l c o m e d b y M r s . T . H . H o w e s , 
p r e s i d e n t . G r e e t i n g s t o t h e c o n -
v e n t i o n w e r e b r o u g h t b y H o n . 
L . C . H a l m r a s t , m i n i s t e r o f 
a g r i c u l t u r e o n b e h a l f o f t h e 
g o v e r n m e n t , a n d b y D r . C . F . 
E e n t l e y , d e a n o f a g r i c u l t u r e a t 
t h e U n i v e r s i t y o f A l b e r t a . M r s . 
R . C o i i e t t b r o u g h t m e s s a g e s o f 
w e l c o m e f r o m t h e E d m o n t o n 
W I , a n d p r e s e n t e d t h e e x e c u -
tive w i t h a b o u q u e t o f f l o w e r s . 
M r s . C . A . Q u a i l r e p l i e d t o t h e 
g r e e t i n g s . 
P a s t p r e s i d e n t s o f t h e W I 
w h o a t t e n d e d t h e m e e t i n g w e r e 
i n t r o d u c e d b y M r s . T . H o w e s 
C o m m i t t e e s f o r r e s o l u t i o n s , 
n o m i n a t i o n s a n d c o u r t e s y w e r e 
a p p o i n t e d , a n d e x e c u t i v e r e -
p o r t s h e a r d . 
FWIC Head Visits West Here For Convention 
T h e p r e s i d e n t o f t h e F e d e r a t e d 
| W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f C a n a d a , 
i M r s . K e i t h R a n d , h a d s e r i o u s 
w o r d s t o s a y t o A l b e r t a W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s a n d t o H o m e m a k e r s d e -
l e g a t e s . 
" O u r r e s p o n s i b i l i t y i s s o f a r 
r e a c h i n g t h a t i t t a k e s a b i t o f 
d o i n g . W e h a v e o b l i g a t i o n s a s 
h o m e m a k e r s , a s m e m b e r s - o f c l u b 
a n d r u r a l c o m m u n i t y , a s m e m b e r s 
o f p r o v i n c i a l a n d n a t i o n a l a n d i n -
t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s , a s r e a l 
c i t i z e n s o f t h e w o r l d t o d a y a n d 
w e h a v e a r e s p o n s i b i l i t y t o o u r -
s e l v e s . W e c a n n o t m e e t t h e s e o b -
l i g a t i o n s u n l e s s w e a r e w e l l i n -
f o r m e d . " 
M r s . R a n d r e v i e w e d h i g h l i g h t s 
o f F W I C w o r k d u r i n g t h e p a s t 
t w o y e a r s : r e v a m p i n g t h e c o n s t i -
t u t i o n , p a r t i c i p a t i n g i n t h e C a n -
a d i a n C o m m i t t e e f o r U N E S C O a n d 
t h e C a n a d i a n B r o a d c a s t i n g L e a g u e , 
a s w e l l a s m a n y o t h e r n a t i o n a l o r -
g a n i z a t i o n s , a n d o p e n i n g a n a -
t i o n a l o f f i c e . 
H o m e m a k e r s a n d I n s t i t u t e m e m -
b e r s w e r e p a r t o f a n a d u l t e d u c a -
t i o n g r o u p s t r i v i n g t o m e e t t h e 
c h a l l e n g e o f a c h a n g i n g o r d e r . M r s . 
R a n d q u o t e d " T h e i m p o r t a n c e o f 
v o l u n t a r y s o c i e t i e s i n a d e m o c r a c y 
n e e d s l i t t l e e m p h a s i s i n t h i s g e n -
e r a t i o n w h i c h k n o w s t h e i r s u p -
p r e s s i o n . i s t h e f i r s t m o v e o f a 
d i c t a t o r s h i p ; b u t i s n o t p e r h a p s 
l l y r e a l i z e d t o w h a t e x t e n t d e m -
c r a c y d e p e n d s u p o n t h e i r a c t i v -
i t i e s . " 
' C o n q u e r i n g o u t e r s p a c e m i g h t 
b e a g r e a t s c i e n t i f i c a c h i e v e m e n t 
s a i d M r s . R a n d b u t t h e c o n q u e s t 
o f i n n e r s p a c e w a s i n f i n i t e l y m o r e 
i m p o r t a n t . B e t w e e n p e o p l e s o f t h e 
w o r l d t h o u s a n d s o f l i g h t y e a r s o f 
s p a c e h a d t o b e b r i d g e d . M a n c o u l d 
n o t c o n t r o l n a t u r e t i l l h e l e a r n e d 
t o c o n t r o l h i m s e l f , a t t a i n g o a l s o f 
— W e s t e r n Producer Photo 
A s p e c i a l g u e s t a n d s p e a k e r a t 
b o t h t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i -
t u t e s c o n v e n t i o n i n E d m o n t o n a n d 
t h e H o m e m a k e r s ' c o n v e n t i o n i n 
S a s k a t o o n w a s M r s . K e i t h R a n d , 
F W I C p r e s i d e n t , f r o m P o r t W i l -
l i a m s , N o v a S c o t i a . 
m o r a l s a n i t y a n d e m o t i o n a l s t a b -
i l i t y . 
S h e c l o s e d h e r a d d r e s s w i t h 1 2 
t h i n g s t o r e m e m b e r : 
T h e v a l u e o f t i m e 
T h e s u c c e s s o f p e r s e v e r a n c e 
T h e p l e a s u r e o f w o r k i n g 
T h e d i g n i t y o f s i m p l i c i t y 
T h e w o r t h o f c h a r a c t e r 
T h e p o w e r o f k i n d n e s s 
T h e i n f l u e n c e o f e x a m p l e 
T h e o b l i g a t i o n o f d u t y 
T h e w i s d o m o f e c o n o m y 
T h e v i r t u e o f p a t i e n c e 
T h e i m p r o v e m e n t o f t a l e n t 
T h e j o y o f o r i g i n a t i n g . 
School Ma'am, Farmer 
Heads WI Federation 
, F a r m w i f e a n d m o t h e r , 
t e a c h e r o f f i v e g r a d e s i n a 
c o u n t r y s c h o o l n e a r P o r t W i l -
l i a m s , N o v a S c o t i a , a n d 
p r e s i d e n t o f t h e F e d e r a t e d 
W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f C a n a d a , 
M r s . K e i t h R a n d , i s a t t e n d i n g 
t h e 5 0 t h j u b i l e e c o n v e n t i o n o f 
t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s 
t h i s w e e k a t C o n v o c a t i o n H a l l . 
M r s . R a n d Is t h e f o r m e r 
p r o v i n c i a l p r e s i d e n t o f N o v a 
S c o t i a ' s 2 7 0 b r a n c h e s o f t h e 
Portrait 
To Be Gift 
From AWI 
. I n t h e o f f i c e s o f t h e F e d e r a -
t i o n o f W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f 
| C a n a d a i n O t t a w a , a p i c t u r e 
o f A l b e r t a ' s l a t e J u d g e E m i l y 
M u r p h y w i l l h a n g a s a t r i b u t e 
t o h e r m e m o r y a n d a s a c o n -
t r i b u t i o n f r o m t h e A l b e r t a 
W o m e n ' s I n s t i t u t e s t o t h e n e w 
o f f i c e . 
E m i l y M u r p h y w a s f i r s t 
p r e s i d e n t o f t h e F W I C , a n d 
m e m b e r s o f t h e A W I v o t e d , 
T h u r s d a y a f t e r n o o n , t o p a y h e r 
t r i b u t e i n t h i s m a n n e r . 
A l s o , i n h o n o r o f M r s . M u r -
p h y ' s m e m o r y , t h e A W I w i l l 
a s s i s t i n t h e e r e c t i o n o f a p a -
v i l i o n i n t h e c i t y ' s E m i l y 
M u r p h y P a r k w h i c h i s l o c a t e d 
o n t h e s o u t h b a n k o f t h e r i v e r 
n e a r t h e G r o a t R o a d b r i d g e . 
T h e p a v i l i o n w i l l b e 4 8 b y 
3 5 f e e t i n d i m e n s i o n a n d w i l l 
h o u s e p i c n i c t a b l e s , a f i r e p l a c e , 
a n d o t h e r p i c n i c f a c i l i t i e s . 
M r s . R . W . P r e n d e r g a s t , p r o -
v i n c i a l d e l e g a t e t o t h e F W I C , 
b r o u g h t t o t h e a t t e n t i o n o f t h e 
g r o u p t h a t t h e I n t e r n a t i o n a l 
P e a c e P a r k , o n t h e b o r d e r o f 
M a n i t o b a — N o r t h D a k o t a , t o 
w h i c h t h e A W I c o n t r i b u t e s , 
w o u l d r e c e i v e f r o m e a c h p r o -
v i n c e , a p a r k b e n c h w i t h t h e 
p r o v i n c i a l c r e s t o n i t . M e m b e r s 
d e c i d e d t o i n c l u d e a b e n c h i n 
t h e i r d o n a t i o n t o t h e p a r k . -
A d i s c u s s i o n p a n e l c o m p r i s e d 
o f s t a n d i n g c o m m i t t e e c o n -
v e n e r s p r e s e n t e d t h e i r r e p o r t s 
i n a n i n f o r m a l m a n n e r . 
O n t h e p a n e l w e r e M r s . J . 
B i e l i s h m o d e r a t o r , M r s . W . R . 
F o r d , c i t i z e n s h i p c o m m i t t e e ; 
M r s . P e t e r H e i t r i c h , h o m e e c o -
n o m i c s ; M r s . J . B e n t l y , h a n d i -
c r a f t s ; M r s . A . D e B o e r , h e a l t h ; 
M r s . G o r d o n S t e w a r t , a g r i c u l -
t u r e a n d C a n a d i a n i n d u s t r y ; 
M r s . R . C . M e a d , e d u c a t i o n , 
a n d M r s . C . V a n g r u d , s o c i a l 
s e r v i c e s . 
I n t h e i r d i s c u s s i o n , t h e y u r g -
e d t h a t w o m e n t a k e m o r e t i m e 
f o r s e l f - e d u c a t i o n a n d s t r e s s e d 
t h e p o i n t t h a t a n e d u c a t e d 
w o m a n m e a n s a n e d u c a t e d 
h o m e . 
W o m e n ' s I n s t i t u t e a n d s u c -
c e e d e d t o n a t i o n a l o f f i c e f r o m 
h e r p o s i t i o n o n t h e e x e c u t i v e 
a s p r o v i n c i a l v i c e - p r e s i d e n t . 
P r o v i n c i a l b r a n c h e s f i n d 
g r e a t s t r e n g t h i n t h e c o n s o l i -
d a t e d e f f o r t o f t h e n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n , s h e s a y s , a n d f o r 
t h e f u t u r e M r s . R a n d s s e e s 
t h e r u r a l o p i n i o n o f C a n a d a 
w e i g h i n g s t r o n g l y i n t h e w o r l d 
o r g a n i z a t i o n , A s s o c i a t e d C o u n -
t r y W o m e n o f t h e W o r l d . 
S h e c o m m e n t e d t h a t a c h i e v e -
m e n t o f a n a t i o n a l W I o f f i c e 
a t O t t a w a i s a f i r m s t e p a h e a d , 
f o r t h e W I p r o g r a m i s b r o a d e n -
i n g . T h e o r g a n i z a t i o n i s a 
c o - o p e r a t i n g m e m b e r o f 
U N E S C O a n d t a k e s a n a c t i v e 
i n t e r e s t i n i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s , 
p a r t o f t h e s t u d y p r o g r a m 
w i t h i n W I b r a n c h e s . T h e W I 
i s a f f i l i a t e d w i t h t h e C a n a d i a n 
C i t i z e n s h i p C o u n c i l , m a k e s 
e v a l u a t i o n s o f r a d i o a n d t e l e -
v i s i o n p r o g r a m s , a n d h a s r e p r e -
s e n t a t i o n o n t h e C a n a d i a n 
B r o a d c a s t i n g L e a g u e . 
C a n a d i a n b r a n c h e s h a v e 
l a i d t h e f o u n d a t i o n o f a 
s u c c e s s f u l f a r m p r o g r a m I n 
e d u c a t i o n , s a n i t a t i o n , h e a l t h , 
s t a t u s o f w o m e n , M r s . R a n d 
s a i d . C u r r e n t p r o b l e m s , s h e 
n o t e s f o c u s I n e d u c a t i o n a n d t h e 
i n c r e a s i n g i n c i d e n c e o f d e -
i l i n q e n c y . 
j N e x t t o t h e c a t t l e r a n c h a n d | 
' f r u i t f a r m a t P o r t W i l l i a m s i 
! s t a n d s t h e c o u n t r y s c h o o l I 
; h o u s e w h e r e d a i l y M r s . R a n d \ 
: t a k e s h e r p l a c e a t h e r d e s k j 
t o i n s t r u c t t h e p u p i l s o f f i v e 
: g r a d e s . 
H e r o w n s o n , J o n a t h o n . a g e d 
1 1 3 , a n d h e r d a u g h t e r , R a c h a e l , 
1 1 1 , h a v e g r a d u a t e d b e y o n d t h e 
c o u n t r y s c h o o l b u t t h e i r I n -
t e r e s t i s c l o s e t o t h e f a m i l y 
; i n t e r e s t . B o t h a r e m e m b e r s o f 
4 - H c l u b s a n d J o n a t h o n i s 
t r e a s u r e r o f h i s c l u b . 
L o n g a l e a d e r i n t h e W o m e n ' s 
; I n s t i t u t e i n N o v a S c o t i a , M r s . 
R a n d h e l d o f f i c e a s p r o v i n c i a l 
p r e s i d e n t f o r t w o y e a r s b e f o r e 
a s s u m i n g t h e p r e s i d e n c y o f 
C a n a d a ' s e n o r m o u s W I f e d e r a -
t i o n . 
Fj. W\ /. 3 fin a u £ 
C U T T I N G T H E A N N I V E R S A R Y C A K E a t t h e J u b i l e e c o n v e n t i o n o f 
t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s , M r s . T . H . H o w e s o f M i l l e t , p r e s i d e n t , 
a n d M i s s I s a b e l N o b l e , W 7 i c b i t a , K a n s a s , t h e first p r o v i n c i a l p r e s i d e n t , 
c u t t h e 5 0 t h a n n i v e r s a r y c a k e . T h e c a k e w a s m a d e b y m e m b e r s o f t h e 
W e s t l o c k a n d b e a u t i f u l l y d e c o r a t e d b y M r s . G e o r g e S t i r l i n g o f W e s t l o c k . 
( W a t c h c o m i n g i s s u e s f o r t h e r e c i p e . ) 
A L B E R T A W O M E N ' S INSTITUTES 
J^Banquet 
Wednesday, M a y Twenty-seventh 
nineteen hundred and fifty-nine 
6:30 o'clock 
A T H A B A S C A H A L L 
University of Alberta 
Edmonton 
M M A U R N j 
A l b e r t a n e e d s t o h a v e " a 
m o r e s u i t a b l e p r o p o r t i o n " o f 
w o m e n c o n t i n u i n g e d u c a t i o n 
b e y o n d t h e h i g h s c h o o l l e v e l . 
D r . C . F . B e n t l e y , d e a n o f 
a g r i c u l t u r e a t t h e U n i v e r s i t y 
o f A l b e r t a , s a i d W e d n e s d a y 
e v e n i n g . 
D r . B e n t l e y w a s s p e a k i n g a t 
a b a n q u e t b e i n g h e l d i n c o n -
n e c t i o n w i t h t h e j u b i l e e c o n -
v e n t i o n o f t h e A l b e r t a W o m -
e n ' s I n s t i t u t e s , n o w i n s e s s i o n 
a t t h e u n i v e r s i t y . 
O n e o f t h e o u t s t a n d i n g d e v -
e l o p m e n t s o f t h e 2 0 t h c e n -
t u r y h a s b e e n t h a t w o m e n 
h a v e a c h i e v e d a s t a t u s t h e y 
h a v e n e v e r h e l d b e f o r e . I n 
I s r a e l , w o m e n h a v e d o n e e v e r y -
t h i n g t h a t m e n h a v e d o n e , i n -
c l u d i n g a r m y s e r v i c e . T h i s i s 
o n e o f t h e r e a s o n s t h a t I s r a e l 
h a s d e v e l o p e d s o m u c h m o r e 
q u i c k l y t h a n t h e c o u n t r i e s s u r -
r o u n d i n g i t . D r . B e n t l e y s a i d . 
P R O G R E S S I N R U S S I A 
I n R u s s i a . 4 5 p e r c e n t o f a l l 
j o b s a r e h e l d b y w o m e n , a n d 
a n y w o m a n m a y h a v e f o u r 
m o n t h s m a t e r n i t y l e a v e a t f u l l 
p a y . a r e c o g n i t i o n o f t h e i m -
p o r t a n c e o f t h e j o b s h e l d b y 
w o m e n , t h e s p e a k e r c o n t i n u e d . 
R u s s i a h a s m o r e m e d i c a l d o c -
t o r s p e r c a p i t a t h a n a n y c o u n -
t r y i n t h e w o r l d , a n d 7 0 p e r 
c e n t o f t h e m a r e w o m e n . 
I n A l b e r t a , b y c o n t r a s t , t h e r e 
a r e t w o m e n f o r e v e r y w o m a n 
s t u d e n t a t t h e U n i v e r s i t y o f 
A l b e r t a a n d o n l y 10 p e r c e n t 
o f t h e y o u n g p e o p l e c a p a b l e o f 
p r o f i t i n g b y e d u c a t i o n b e y o n d 
t h e h i g h s c h o o l l e v e l a r e r e c e i v -
i n g i t . D r . B e n t l e y s a i d . 
L " W e d o n ' t h a v e e n o u g h 
p e o p l e i n t h i s c o u n t r y w i t h 
g o a l s , o r t h e r i g h t g o a l s , " t h e 
s p e a k e r c o n t i n u e d . M a n y p e r -
s o n s m a y e x p r e s s t h e i r g o a l s 
: i n o n e w o r d , " m o r e — m o r e 
f o r m e , " D r . B e n t l e y s a i d . 
A m o r e s u i t a b l e p r o p o r t i o n 
o f w o m e n t a k i n g a d v a n t a g e 
o f h i g h e r e d u c a t i o n w o u l d d o 
m o r e t o m a k e A l b e r t a t h e k i n d 
o f p l a c e i t s c i t i z e n s w a n t i t t o 
b e t h a n a n y o t h e r s i n g l e t h i n g , 
t h e s p e a k e r s a i d . 
R e g a r d l e s s o f p a r e n t a l h e l p , 
I i s p o s s i b l e t o d a y f o r a n y 
y o u n g p e r s o n w i t h a b i l i t y t o 
g e t h i g h e r e d u c a t i o n , h e n o t e d . 
H E A L T H R E S O R T S 
D i s c u s s i n g t h e t o p i c . " T h i s 
A l b e r t a o f O u r s , " D r . B e n t l e y 
s a i d t h a t c o m p l a i n i n g o f t h e 
c l i m a t e w a s a h o b b y i n A l b e r t a , 
b u t t h a t t h r e e y e a r s a g o . t h e 
W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n s a i d 
t h a t t h e m o s t h e a l t h f u l c l i m -
a t e s i n t h e w o r l d w e r e i n 
H a w a i i , A l b e r t a a n d S a s k a t -
c h e w a n . 
A l b e r t a h a s a l a r g e r a m o u n t 
o f r e a l l y f i r s t - c l a s s l a n d t h a n 
a n y o t h e r p r o v i n c e , a n d i t a l s o 
h a s m o s t o f t h e i r r i g a t e d l a n d 
i n C a n a d a , p l u s t h e g r e a t e s t 
p o t e n t i a l f o r i r r i g a t i o n . C a n a d a 
h a s t h e m o s t c u l t i v a t e d l a n d 
p e r c a p i t a o f a n y o f t h e m a j o r 
c o u n t r i e s . 
I t i s 1 6 0 y e a r s s i n c e t h e f i r s t 
w h i t e m a n s p e n t a f u l l y e a r i n 
A l b e r t a , a n d t h e r e a r e f e w 
p l a c e s i n t h e w o r l d w h e r e 
c o m p a r a b l e d e v e l o p m e n t h a s 
t a k e n p l a c e i n a c o m p a r a b l e 
p e r i o d o f t i m e , T h e d e v e l o p -
m e n t l i a s l a r g e l y t a k e n p l a c e 
i n t h e p a s t 6 0 y e a r s , D r . B e n t -
l e y s a i d . j 
L o o k i n g a h e a d , t h e r e p o r t o f 
t h e G o r d o n C o m m i s s i o n o n t h e 
e c o n o m i c p r o s p e c t s o f C a n a d a 
f o r e c a s t t h a t f u t u r e d e v e l o p -
m e n t i n C a n a d a w o u l d t a k e 
p l a c e a t a m o r e t h a n p r o -
p o r t i o n a t e r a t e i n A l b e r t a , t h e 
s p e a k e r s a i d . 
T h e s p e a k e r w a s i n t r o d u c e d 
b y M r s . H a r o l d S i m o n s o n o f 
W e t a s k i w i n a n d t h a n k e d b y 
M r s . G o r d o n S t e w a r t o f R o y a l -
t i e s . 
C A K E F R O M W E S T L O C K 
M r s . T . H . H o w e s , p r o v i n -
c i a l p r e s i d e n t , p r e s i d e d a t t h e 
d i n n e r , a t t e n d e d b y 3 5 0 A W I 
m e m b e r s f r o m t h r o u g h o u t A l -
b e r t a . T h e h e a d t a b l e w a s c e n -
t r e d w i t h a t i e r e d 5 0 t h a n n i v e r -
s a r y c a k e , m a d e b y m e m b e r s 
o f t h e W e s t l o c k b r a n c h a n d 
d e c o r a t e d b y M r s . G e o r g e S t i r -
l i n g o f W e s t l o c k . T h e c a k e w a s 
c u t b y M r s . H o w e s a n d M i s s 
I s o b e l N o b l e o f W i c h i t a , 
! K a n s a s , f i r s t p r o v i n c i a l p r e s i -
d e n t . 
H e a d t a b l e g u e s t s i n c l u d e d : 
H o n . L . C . H a l m r a s t a n d M r s . 
H a l m r a s t , A i d . M r s . L a u r e t t e 
D o u g l a s . M r s . H o w e s , D r . a n d 
M r s . B e n t l e y , C o l . E . W . C o r -
m a c k a n d M r s . C o r m a c k , M r s . 
K e i t h R a n d o f P o r t W i l l i a m s , 
N . S . , n a t i o n a l p r e s i d e n t . 
M r s . C . A . Q u a i l , R o u n d H i l l : 
M r s . R . C o r l e t t , E d m o n t o n ; 
M r s . M . G . R o b e r t s , D r u m -
h e l l e r ; M r s . J o h n R i c h a r d s , 
R e d D e e r ; M r s . N . H n a t i u k , 
G r a n d e P r a i r i e ; M r . a n d M r s . 
E . D . N e s s , E d m o n t o n ; M r s . C . 
L . A l e x a n d e r , C a y l e y ; M r s . H . 
G . M c D o n a l d . M r s . G o r d o n 
S t e w a r t , R o y a l t i e s ; M r . a n d 
M r s . G . T . P o t t e r . E d m o n t o n ; 
M r s . S . L e f s r u d , V i k i n g . 
M r s . J . P . F e r g u s o n , T r o c h u ; 
M r s . H a r o l d S i m o n s o n , W e t a s -
k i w i n ; M r s . A . H . R o g e r s , 
E d m o n t o n ; M r s . M . L . T h o m p -
s o n , L e t h b r i d g e : M r s . J . M a c -
G r e g o r - S m i t h , E d m o n t o n ; M r s . 
W . R . F o r d , C o u t t s ; M r s . A . 
M a r t i n , R e d D e e r ; M r s . H a r r y 
M a r s h a l l , E d m o n t o n ; M r s . V . 
G . M a c d o n a l d , E d m o n t o n ; M r s . 
M . H a n n a , D r u m h e l l e r , a n d 
M r s . G e o r g e S t i r l i n g , W e s t l o c k . 
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D I R E C T O R S D I S C U S S W I A C T I V I T I E S 
— R e p r e s e n t i n g A l b e r t a d i s t r i c t s o f t h e 
W o m e n ' s I n s t i t u t e , f i v e d i r e c t o r s p r e s e n t e d a 
s u m m a r y o f A W I a c t i v i t i e s , i n t e r n a t i o n a l 
a f f a i r s t o s o c i a l e v e n t s , b e f o r e t h e j u b i l e e 
c o n v e n t i o n T h u r s d a y i n C o n v o c a t i o n H a l l . 
P r o m l e f t , b a c k , a r e M r s . N . H n a t i u k , G r a n d e 
P r a i r i e a n d M r s . C . L . A l e x a n d e r , C a y l e y . A t 
f r o n t f r o m l e f t a r e M r s . J . B i e l i s h , W a r s p i t e ; 
M r s . J o h n R i c h a r d s , R e d D e e r , a n d M r s . M . 
G . R o b e r t s , H a n n a . — P h o t o b y G o e r t z S t u d i o s . 
| Directors Conduct Panel 
Projects Vary In WI 
/ S i - /?, M 
D i r e c t o r s ' R o u n d T a b l e 
W i t h f r i e n d l y r i v a l r y d i r e c t o r s 
M r s . N . H n a t i u k , G r a n d e P r a i r i e , 
M r s . J . B i e l i s h , W a r s p i t e . M r s . 
J o h n R i c h a r d s , R e d D e e r , M r s . C . 
L . A l e x a n d e r , C a y l e y , a n d M r s . M , 
G . R o b e r t s , D r u m h e l l e r , g a v e a 
r o u n d t a b l e p r e s e n t a t i o n o f a c t i v -
i t i e s i n t h e f i v e d i s t r i c t s . A W I 
b r a n c h e s a r e o r g a n i z e d i n t o c o n -
s t i t u e n c i e s a n d t h e c o n s t i t u e n c i e s 
i n t o t h e d i s t r i c t s . 
W o r k i n g o n a b r i e f f o r t h e C a m -
e r o n r o y a l c o m m i s s i o n o n e d u c a -
t i o n , r a i s i n g f u n d s f o r w e l f a r e 
o r g a n i z a t i o n s p r o v i d i n g b u r s a r i e s 
f o r s t u d e n t s , r a i s i n g m o n e y f o r a 
t e l e v i s i o n s e t a n d a d e e p f r e e z e f o r 
h o m e s f o r t h e e l d e r l y , s e n d i n g 
g i f t s t o m e n t a l p a t i e n t s — t h e s e 
w e r e s o m e o f t h e a c t i v i t i e s . 
S p e c i a l e v e n t w a s a n i n t e r n a -
t i o n a l >day i n L e t h b r i d g e w i t h M o n -
t a n a H o m e m a k e r s a t t e n d i n g . E c h o 
H i l l m e m b e r s h a d v i s i t e d 8 0 f a r m -
s t e a d s a n d s u c c e e d e d i n g e t t i n g r e -
f l e c t o r t a p e p u t o n f a r m v e h i c l e s 
t h a t m i g h t b e o n t h e r o a d s . V e g r e -
v i l l e h a d a t t e n d e d m e e t i n g s o f 
t o w n a n d r u r a l c o u n c i l s , t h e s c h o o l 
d i v i s i o n a n d t h e s a f e t y c o u n c i l i n 
o r d e r t o g e t c o r n e r s c l e a r e d o f 
b r u s h w h i c h o b s t r u c t e d t h e v i e w . 
S t r e e t d a n c e s , v a r i e t y a n d m i n s t r e l 
s h o w s a n d m a r k e t d a y s w e r e s o m e 
o f t h e w a y s o f r a i s i n g f u n d s . 
W i t h M r s . B i e l i s h a s m o d e r a t o r , 
c o n v e n e r s i n f o r m a l l y p r e s e n t e d r e -
p o r t s . T a k i n g p a r t w e r e M r s . W , 
R . F o r d , C o u t t s , c i t i z e n s h i p ; M r s . 
P e t e r H e i t r i c h , E t z i k o m , h o m e e c o -
n o m i c s ; M r s . J . B e n t l e y , W e s t s k i -
w i n , h a n d i c r a f t ; M r s . A . D e B o e r , 
D r u m h e l l e r , h e a l t h ; M r s . G o r d o n 
S t e w a r t , R o y a l t i e s , a g r i c u l t u r e ; 
M r s . R . C . M e a d , V e r m i l i o n , e d u c a -
t i o n ; M r s . C . V a n g r u d , G r i m s h a w , 
s o c i a l s e r v i c e s . T h e y s t r e s s e d t h a t 
w o m e n s h o u l d t a k e m o r e t i m e f o r 
m f o r m i n g t h e m s e l v e s — a n e d u c a -
t e d w o m a n m e a n t a n e d u c a t e d 
h o m e . 
N e w C o n v e n e r s 
N e w c o n v e n e r s a p p o i n t e d f o r t h e 
n e x t t w o y e a r s w e r e : h e a l t h , M r s . 
H a r o l d L e f s r u d , V i k i n g ; a g r i c u l -
t u r e , M r s . H . S i m o n s o n , W e t a s k i -
w i n ; c i t i z e n s h i p , M r s . R o y K i t t l i t z , 
P i c a r d v i l l e ; h a n d i c r a f t , M r s . - D o r -
o t h y L i m p e r t , D e l i a ; h o m e e c o n o -
m i c s , M r s . J . . W e l t e r , G r a n d e 
P r a i r i e ; s o c i a l s e r v i c e s , M r s . G e o . 
W i l s o n , D r u m h e l l e r ; U n i t e d N a -
t i o n s a n d e x c h a n g e p r o g r a m s , M i s . 
C . R . Q u a i l , R o u n d H i l l . 
i P r e p a r i n g a b r i e f t o b e p r e -
s e n t e d t o t h e C a m e r o n r o y a l 
c o m m i s s i o n o n e d u c a t i o n 
s p o n s o r i n g b u r s a r i e s f o r s t u -
d e n t s o f a g r i c u l t u r e , h o l d i n g 
h a n d i c r a f t w o r k s h o p s a n d s u p -
p o r t i n g c o m m u n i t y a n d w o r l d 
s e r v i c e o r g a n i z a t i o n s h a v e k e p t 
t h e w o m e n o f t h e A l b e r t a 
W o m e n ' s I n s t i t u t e s b u s y d u r i n g 
t h e p a s t t w o y e a r s . 
T h e s e a n d m a n y o t h e r p r o -
j e c t s w e r e p o i n t e d o u t i n t h e 
r e p o r t s o f t h e d i s t r i c t d i r e c t o r s 
o f A W I a t a r o u n d t a b l e d i s -
c u s s i o n a t t h e j u b i l e e c o n v e n -
t i o n a t C o n v o c a t i o n H a l l , 
T h u r s d a y . 
D I R E C T O R S S U M M A R I Z E 
R e p o r t i n g w e r e M r s . N . H n a -
t i u k , o f G r a n d e P r a i r i e , d i r e c -
t o r o f d i s t r i c t o n e ; M r s . J . 
I B i e l i s h , W a r s p i t e . d i s t r i c t o n e ; 
| M r s . J o h n R i c h a r d s , R e d D e e r , 
|j d i s t r i c t t h r e e ; M r s . C . L . A l e x -
J a n d e r , C a y l e y , d i s t r i c t f o u r , 
! a n d M r s . M . G . R o b e r t s , D r u m -
| h e l l e r , d i s t r i c t f i v e . 
] E a c h d i s t r i c t i s d i v i d e d i n t o 
c o n s t i t u e n c i e s , s u b - d i v i d e d i n t o 
b r a n c h e s , e a c h w i t h i t s o w n 
I p r o j e c t s . 
j A m o n g t h e p r o j e c t s o f t h e 
g r o u p s a r e s u p p l y i n g h o s p i t a l s 
w i t h b l a n k e t s , s u p p o r t i n g g i r l s ' 
c l u b s , m a i n t a i n i n g c o m m u n i t y 
h a l l s , s p o n s o r i n g a n d p a r t i c i -
p a t i n g i n h o m e m a k i n g c o u r s e s 
a n d r a i s i n g f u n d s f o r t h e R e d 
C r o s s , t h e U n i t a r i a n S e r v i c e 
C o m m i t t e e , t h e C a n c e r S o c i e t y 
a n d t h e C a n a d i a n M e n t a l 
H e a l t h A s s o c i a t i o n . 
S O C I A L G A T H E R I N G S 
F o r s o c i a l e n j o y m e n t , i n o n e j 
c o m m u n i t y , a g a r d e n c o n t e s t 
i s h e l d e a c h y e a r w i t h a n e x - j 
c h a n g e o f d a h l i a r o o t s , a n d a 
p r i z e i s a w a r d e d f o r t h e b e s t 
b l o o m . 
I n a s o u t h e r n b r a n c h , a n I n -
t e r n a t i o n a l D a y w a s h e l d w i t h 
w o m e n f r o m h o m e m a k e r s ' 
c l u b s i n S a s k a t c h e w a n a n d 
M o n t a n a a t t e n d i n g t h e f e s t i v i -
t i e s . 
G u e s t s p e a k e r s s u c h a s D r . 
L o t t a H i t s c h m a n o v a , e x e c u t i v e 
d i r e c t o r o f t h e U n i t a r i a n S e r v -
i c e C o m m i t t e e w e r e p r e s e n t a t I 
m a n y o f t h e m e e t i n g s . 
D i r e c t o r s o f t h e f i v e d i s t r i c t s j 
i n A l b e r t a a r e e l e c t e d f o r t w o j 
y e a r t e r m s a n d n e w d i r e c t o r s ! 
w i l l b e e l e c t e d F r i d a y m o r n i n g 
a t t h e c o n v e n t i o n . 
R e s o l u t i o n s 
R e s o l u t i o n s c h a i r m a n w a s M r s . 
L . H . T a y l o r , R e d D e e r . D e l e g a t e s 
d e f e a t e d a r e s o l u t i o n a s k i n g t h a t 
o w n e r s h i p o f p r o p e r t y s h o u l d n o t 
b e a r e q u i s i t e f o r c a n c f i d a c y f o r a n y 
m u n i c i p a l o f f i c e , T h e y t a b l e d a 
r e s o l u t i o n a s k i n g f o r a u n i f o r m 
s t a r t i n g a g e f o r s c h o o l c h i l d r e n 
a n d a n o t h e r t h a t i t b e i l l e g a l f o r 
c h i l d r e n u n d e r 1 2 t o o p e r a t e t r a c -
t o r s o n t h e f a r m a n d o n r o a d s 
u n d e r 1 6 . T h e y a s k e d s c h o o l s o f 
a g r i c u l t u r e t o s t r e s s s a f e t y i n f a r m 
e q u i p m e n t c l a s s e s . 
T h e y a s k e d a g r a d u a t e c o u r s e 
a t t h e U n i v e r s i t y o f A l b e r t a f o r 
s o c i a l w o r k e r s a n d a p r o g r a m o f 
b u r s a r i e s . T h e y c o m m e n d e d t h e 
g o v e r n m e n t f o r a p p o i n t i n g w e l -
f a r e w o r k e r s w h o w e r e g r a d u a t e 
s o c i a l w o r k e r s a n d a s k e d f o r a 
c o n t i n u a n c e o f t h i s p r o g r a m . T h e y 
r e q u e s t e d v o c a t i o n a l t r a i n i n g f o r 
w o m e n i n p e n i t e n t i a r i e s , s e g r e g a -
t i o n a n d t r e a t m e n t o f a l c o h o l i c s 
a n d m e n t a l l y i l l i n w o m e n ' s p r i -
s o n s , a n d t r a i n e d p s y c h o l o g i s t s o n 
t h e s t a f f s o f t r a i n i n g s c h o o l s f o r 
d e l i n q u e n t y o u n g p e o p l e . 
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BEAUTY OF DECOR AND GRACE of design are impressive 
characteristics of the two immense and identical 
Alberta Jubilee Auditoriums located at Edmonton 
and at Calgary. The twin structures are not only 
externally most impressive, but in the treatment of 
interior spaces and provision of equipment and facil-
ities, they hold a unique position among the world's 
outstanding auditoria. 
E A C H BUILDING covers 1.5 acres of ground. Each con-
tains facilities to effectively entertain groups of any 
size for virtually an)' type of function. 
ON E A C H SIDE of the auditorium proper, satin walnut 
panelling 50 feet high, forming the acoustical inner 
walls, stretches back 152 feet from the 80 foot wide 
proscenium to the 160 foot width of the rear of the 
balcony. At the same time, these walls slope inward 
at the top in conformity with acoustical design. So 
unusual is the design of the hall that, while the struc-
ture gives a true impression of its immensity from the 
seating section, it appears to those on the stage to be 
small and intimate, inviting the desirable feeling of 
unity with the audience by performing artists. The 
seating capacity of the front stalls is 1,268 people. 
T H E SECTIONAL PLASTER CEILING adheres to a grid of 
steel and mesh panels. These in turn are suspended 
from the roof girders and supports, b) thousands of 
steel cables. 
T H E GRAND CIRCLE and the Balcony are accessible from 
the Upper Lobby and the Balcony Promenade. The 
former seats 825 persons and the latter 657. 
AIR SUPPLY GRILLES are located in the ceiling. The air 
conditioning system is designed to bring into the hall 
70,000 cubic feet of air a minute. 
T H E SPOTLIGHTS, part of the stage lighting, not wit! a 
the range of audience vision, are located in the t lr-e 
openings between four ceiling sections. The v ie 
audience can see the recesses in the side walls pro-
vided for special lighting effects, broadcasts, for movie 
and television cameras. The necessan wiring for a 
closed circuit TV system is included in the building, 
enabling any function on stage to be projected to 
any area of the building. 
T H E ORCHESTRA PIT is located partly under the staj. e 
apron and is built in descending risers. It is designed 
to hold up to 75 musicians. 
A C O M P L E X ELECTRONIC CONTROL P A N E L enables the 
chief lighting engineer to dominate completely the 
entire lighting facilities of stage and house, and even 
to select wanted lighting combinations for future use, 
bringing them into play by flipping a swatch when 
the desired cue in the production arrives. 
B e h i n d t h m a i n l o b b y is t h e o v a l o p e n i n g l o o k i n g d o w n i n t o 
t h e M a i n i c i a l R o o m o n t h e l o w e r l e v e l , w h i c h h a s a s e a t i n g 
c a p a c i t y ol 4 5 0 . T h i s r o o m is e q u i p p e d w i t h a s m a l l s t a g e f o r 
v a r i o u s a n d m o r e i n t i m a t e p r o d u c t i o s. I t w i l l b e u s e d a l s o 
f o r m e e t i n g s , r e c e p t i o n s a n d d a n c e s , i t s f i n e h a r d w o o d f l o o r 
is r i d o n s t c e ! s p r i n g s f o r d a n c i n g . t a n k i n g t h e M a i n S o c i a l 
R'< - m , o n e i t h e r s i d e , a r e t w o s m a l l e r G u m s k n o w n as t h e B a n q u e t 
R o o m a n d t h e A s s e m b l y R o o m . E a c h h a s a s e a t i n g c a p a c i t y o f 
15( p e r s o n s . i k i t c h e n is a c c e s s i b l e to a l l t h r e e r o o m s . W h e n 
th< V. M i n g d o o r s a r e o p e n e d w i d e , t h e t h r e e r o o m s f o r m e d 
i n t o one, s e a t i n g c a p a c i t y is a b o u t 8 0 0 . 
O p p o s i t e t h e S o c i a l R o o m s is t h e C ' ^ b R o o m . A d j a c e n t t o i t is t h e E x h i b i t i o n A r e a 
w h i c h is i d e a l f o r e x h i b i t p u r p o s e s , w i t h i t s s p e c i a l m o u l d i n g s f o r h a n g i n g p i c t u r e s 
a n d d i s p l a y s . 
A l t o g e t h e r i n c l u d i n g t h e m a i n f l o o r , t h e l o w e r l e v e l , t h e t r a n d c i r c l e a n d b a l c o n y 
l o b b i e s t h e a u d i t o r i u m b o a s t s a t o t a l o f 5 7 , 5 0 0 s q u a r e f e e t o f p r o m e n a d e a r e a 
o f w h i c h a p p r o x i m a t e l y 3 5 , 0 0 0 s q u a r e f e e t m a y b e u s e d f o r e x h i b i t s a n d d i s p l a v s 
-1SL DoaJgs. LMJh. 
T h e s t a g e i t s e l f i s o n e o f t h e l a r g e s t o n t h i s c o n t i n e n t . I t c o n t a i n s f a c i l i t i e s f o r s t a g i n g 
m a n y t y p e s o f p r o d u c t i o n , f r o m g r a n d o p e r a s y m p h o n y c o n c e r t s , m o v i e s , d r a m a t o s o l o 
p e r f o r m a n c e s , e t c . I t i s 1 2 0 f e e t w i d e a n d 4 8 f e e t d e e p . T h e d e p t h c a n b e i n c r e a s e d to 
6 5 f e e t b y u s i n g t h e c o v e r e d o r c h e s t r a p i t as t h i f o r e s t a g e . 
T h e p r o s c e n i u m o p e n i n g , 7 5 f e e t b y 3 5 f e e t , ' - a n b e r e d u c e d t o " r o o m - s i z e " b y m e a n s 
o f a s p e c i a l l y p r o v i d e d p o r t a l . T h e s t a g e p r o p e r t o w e r s 1 2 0 f e e t t o t h e r o o f w h i c h c v 
5 0 l i n e s o f s t a g e r i g g i n g , a n d a f l y i n g l i g h t b r i d g e w i t h a p o w e r f u l l i g h t i n g s y s t e m . \ 
t r a p a r e a w i t h r e m o v a b l e p a n e l s i n t h e s t a g e ' s m i d - f l o o r i s p r o v i d e d a l s o . 
B e h i n d , b e l o w a n d a b o v e t h e s t a g e a r e a m u l t i t u d e o f r o o m s a n d a c c o m m o d a t i o n s to v 
w i t h t h e n e e d s o f p e r f o r m e r s a n d t h e i r e q u i p m e n t . D r e s s i n g r o o m s , w o r k s h o p s , d e s i ; 
s t u d i o s , s c e n e r y d o c k s , s t o r a g e r o o m s , s e r v i c e r o o m s a n d o f f i c e s f o r s t a g e m a v 
a u d i t o r i u m m a n a g e r a n d a s t u d i o f o r t h e c o n d u c t o r , a r e a l l p r o v i d e d f o r . 
A l a r g e r e h e a r s a l s t a g e , i d e n t i c a l i n s i z e w i t h t h e a c t i n g a r e a o f t h e s t a g e , 
is s i t u a t e d i n t h e r e h e a r s a l w i n g . I t h a s a b r o a d c a s t i n g c o n t r o l r o o m a n d s e a t i n g 
m a y b e p r o v i d e d f o r 1 0 0 p e o p l e . T h e r e a r e a l s o p r a c t i c e r o o m s f o r s o l o i s t s ; 
a n d s m a l l g r o u p s , a n d l o u n g e r o o m s w i t h k i t c h e n f a c i l i t i e s f o r a r t i s t s a n d 
m u s i c i a n s . 
S t e r e o p h o n i c s o u n d f u r t h e r a s s i s t s i n t h e t o t a l e f f e c t i v e n e s s o f t h e b u i l d i n g . 
T h e r e is p r o v i s i o n i n t h i s s y s t e m f o r r e c o r d i n g t r a n s m i s s i o n o f t h e s p o k e n w o r d 
i n s u c h a m a n n e r t h a t t h e s o u n d r e a c h e s l i s t e n e r ' s e a r i n a n y p a r t o f t h e h a l l 
a t a d e l a y o f 1 / 5 0 o f a m i i l i - s e c o n d as w o u l d t h e s o u n d c o m i n g d i r e c t l y f r o m 
t h e s o u r c e . 
A s y o u n o t i c e , w h e n y o u a r r i v e t h r o u g h o n e o f t h e 1 7 f u l l y g l a z e d d o o r s , t h e 
l o b b y o f t h e a u d i t o r i u m is s w e e p i n g i n d i m e n s i o n a n d y e t s o h a r m o n i o u s l y 
c o n c e i v e d as t o p e r m i t a n e a s y f l o w o f a u d i e n c e t r a f f i c , w h e t h e r b o u n d f o r t h e 
a u d i t o r i u m p r o p e r , o r t o t h e v a r i o u s e x h i b i t a r e a s a n d m e e t i n g r o o m s . L o u n g e 
a r e a s a r e p r o v i d e d i n t h e M a i n L o b b y . T h e M a i n S o c i a l A r e a s , w i t h d i s p l a y 
c a s e s a n d b r i l l i a n t l i g h t i n g a r o u n d c o l u m n s a n d a l o n g w a l l s , a r e l o c a t e d a t t h e 
l o w e r l e v e l . J u s t t o y o u r r i f h t i s t h e t i c k e t b o o t h w h i c h i s c a p a b l e o f h a n d l i n g 
a l l t i c k e t s f o r a p e r f o r m a n c e ' i n q u i c k o r d e r . 
ft tiatl.G M±HL C-UK. A 
Milestones Mark 
50-Year Story 
M i l e s t o n e s d o w n t h e 5 0 - y e a r 
r o a d o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s I n d i c a t e t h e o r g a n -
i z a t i o n i s o n a b r o a d h i g h w a y 
a l t e r s t a r t i n g d o w n a n a r r o w 
p a t h , f r o m p a s t p r e s i d e n t s ' 
r e m i n i s c e n c e s a t t h e j u b i l e e | 
c o n v e n t i o n m e e t i n g I n C o n v o - \ 
r a t i o n H a l l T h u r s d a y e v e n i n g . 
P r o j e c t s h a v e e x p a n d e d , h o r i -
z o n s b r o a d e n e d a n d t h e o r -
g a n i z a t i o n h a s r e p e a t e d l y s e n t 
r e p r e s e n t a t i v e s t o t h e c o n v e n -
t i o n s o f t h e A s s o c i a t e d C o u n t r y 
W o m e n o f t h e W o r l d , 
T h e s t o r y t o l d T h u r s d a y 
e v e n i n g b y s p e c i a l s p e a k e r . 
M i s s I s a b e l N o b l e o f W i c h i t a , 
K a n s a s , o r g a n i z e r o f t h e W I 
i n 1909 a n d p r e s i d e n t f o r t h e 
f i r s t e i g h t y e a r s , w a s o f a n e b -
u l o u s b e g i n n i n g . 
W I T H I N * 5 0 T E A R S 
F i f t y y e a r s l a t e r . M r s . T . H . 
H o w e s , M i l l e t , c o m p l e t i n g h e r 
t e r m a s p r e s i d e n t , a t t e n d e d t h e 
A C W W m e e t i n g i n C e y l o n a n d 
t h e I m m e d i a t e p a s t p r e s i d e n t . 
M r s . S . L c f s r u d , V i k i n g , w h o 
a l s o a t t e n d e d a n A C W W c o n -
f e r e n c e i n T o r o n t o , r e f e r r e d t o 
a r e c e n t t r i p s h e m a d e t o R u s -
s i a . 
B e t w e e n t h e b e g i n n i n g a t 
h o m e a n d ( h e w o r l d v i e w p o i n t , 
t h e c o n v e n t i o n r e l i v e d t h e i r 
a c t i v i t i e s i n r e p o r t s o f p r e s i -
d e n t s w h o s e r v e d d u r i n g w a r 
y e a r s a n d d e p r e s s i o n . T h e s t o r y 
t o o k t h e a u d i e n c e o n m a n y a d -
v e n t u r e s a l o n e A l b e r t a ' s e a r l y 
h i g h w a y s a s t h e p r e s i d e n t s 
t r a v e l l e d t o u n i t e t h e s c a t t e r e d 
b r a n c h e s o f t h e W I . 
S p e a k e r s i n c l u d e d M r s . W . 
M c F a r l a n e w h o r e a d a report 
f r o m M r s . A . G . M c G o r m a n . 
P e n h o l d , p r e s i d e n t f r o m 1 9 4 9 
t o 1953. a n d M r s . M . L . T h o m p -
s o n . L e t h b r i d g c . p r e a i r ^ n t f r o m 
1941 t o 1945. 
O n b e h a l f o r M r s . S u s a n D . 
S t e w a r t o f P e a c e R i v e r , p r e s i -
d e n t f r o m 1937 t o 1941. M r s . 
A . H . R o g e r s w a s t h ? s p e a k e r . 
M r s . J . C . F e r g u s o n , T r o c h u . 
p r e s i d e n t f r o m 1933 t o 1937 
a l s o a d d r e s s e d t h e m e e t i n g . 
T h e p a s t p r e s i d e n t s p a i d 
t r i b u t e t o t h e t r e m e n d o u s a c -
c o m p l i s h m e n t s o f t h e l a t e M r s , 
E . E . M o r t o n . V e g r e v l l l e . p r e s i -
d e n t f r o m 1945 t o 1349. M r s . 
M . G . R o b e r t s o f H a n n a w a s 
c h a i r m a n . — 
B O R R O W E D C O N S T I T U T I O N 
T e l l i n g o f UM o r g a n i z a t i o n 
d a y s o f t h e W I M i s s N o b l e , 
t h e s p e c i a l s p ? a k e r s a i d . " I 
t h o u g h t c o n s t i t u t i o n s w e r e f o r 
q u a r r e l s o m e p e o p l e . " r e c a l l i n g j 
h o w a t f i r s t t h e W I w o r k e d o n ! 
a n a d o p t e d c o n s t i t u t i o n f r o m 
O n t a r i o . 
Sir? told o f a n e a r l y i n s t a n c e 
w h e n s h e t r a v e l l e d s o u t h g i v i n g 
d e m o n s t r a t i o n s o n c a n n i n g 
v e g e t a b l e s . I n o n e d i s t r i c t t h e 
w o m e n a r r i v e d , w m t t w o o n a 
h o r s e , s o m e c a r r y i n g s h o e s a n d 
s t o c k i n g s . T h i s i s a p o o r 
d l s f r l c t , s h e t h o u g h t , b u t w e n t 
a h e a d w i t h h e r t a l k t o a m o s t 
i n d i f f e r e n t a u d i e n c e . Q u e s t i o n 
t i m e c a m e a n d t h e y a s k e d w h y 
s h e s p o k e i n t h a t v e i n w h e n 
t h e y h a d n ' t h a d a c r o p i n s e v e n 
y e a r s . 
N o r h a d t h e y t h e m o n e y t o 
p o o l t o g e t h e r t o b u y v e g e t a b l e s . 
H e l p ? S e n d u s a n u r s e t h e y 
, u r g e d , a n d s o r u r a l o r g a n i z a t i o n 
w a s b e g u n t o s u p p l y d i s t r i c t 
n u r s e s . 
M i s s N o b l e ' s t a l k w a s a g a y 
r e m e m b r a n c e o f a n e c d o t e i n 
t h e e a r l y d a y s . S h e a l s o c i t e d 
d i s t r e s s c a s e s w h e r e t h e W I 
h e l p e d a s n e i g h b o r s . 
W I C R E E D 
S h e t o l d o f h o w t h e c r e e d o f i 
t h e W I n o w r e p e a t e d t h e w o r l d 
o v e r , w a s g i v e n f i r s t t o h e r b y 
a n e i g h b o r i n D a y s l a n d . h e r 
A l b e r t * h o m e , b e f o r e s h e m o v -
e d t o W i c h i t a . " I h a v e h e a r d 
t h a t c r e e d r e p e a t e d i n B r i t a i n 
a n d i n A s i a . " s h e s a i d . * " 
D u r i n g h e r t e r m a s p r e s i d e n t . 
1933 t o 1937 t h e r e w e r e h a r d I 
t i m e s a n d p o v e r t y . M r s . J . C . 
F e r g u s o n o f T r o c h u r e m i n d e d . 
S h e r e c a l l e d h o w t h e W I h e l p -
e d s u p p l y l a y e t t e s f o r m o t h e r s 
i n n e e d , a n d r e f e r r e d t o a v i s i t 
f r o m L a d y T w c e d s m u i r w h e n a 
W I l i b r a r y f o r s h i p p i n g p a c k -
a g e s o f b o o k s t o r u r a l h o m e s 
w a s i n a u g u r a t e d . 
M r s . R o g e r s ' m e s s a g e f r o m 
M r s . S t e w a r t o f P e a c e R i v e r 
w a s a l i v e l y a c c o u n t o f h o w t h e 
g r a d u a t e o f G l a s g o w U n i v e r s i t y 
c a m e a s a b r i d e t o P e a c e R i v e r , 
a n d t o o k u p W I w o r k . S h e 
s e r v e d a s A W I p r e s i d e n t f r o m 
1937 t o 1941. L a t e r h e r w a r e f -
f o r t w a s t o w o r k i n O t t a w a 
c e n s o r i n g G e r m a n m a i l . O f f e r e d 
t h e p r e s i d e n c y o f t h e F e d e r -
a t e d W I o f C a n a d a s h e r e -
f u s e d " b e c a u s e i t w a s n o t A l -
b e r t a ' s t u r n . " 
W A R S E R V I C E 
M r s . T h o m p s o n r e c a l l e d t h e 
w o r k o f t h e W I d u r i n g t h e 
w a r y e a r s ; s e r v i c e f o r t h e R e d 
C r o s s , m a k i n g d i t t y b a g s f o r 
t h e m e r c h a n t m a r i n e ; h o w t h e y 
c a n c e l l e d a c o n v e n t i o n a n d 
b o u g h t b o n d s w i t h t h e m o n e y ! 
s a v e d ; h o w t h e y s a v e d a d o l l a r ' 
e a c h i n C h r i s t m a s m o n e y , a n d 
s e n t $1,000 t o s i s t e r W i s i n 
b o m b e d a r e a s i n B r i t a i n . 
R U S S I A , P I O N E E R I N G 
M r s . L c f s r u d ' s d e s c r i p t i o n o f j 
t h e A C W W m e e t i n g I n T o r o n t o j 
t u r n e d t h e n t o h e r p e r s o n a l 
t r i p t o R u s s i a w h i c h s h e s a w , 
s h e s a i d , a s a p i o n e e r c o u n t r y 
w i t h t h e p e o p l e l o o k i n g a h e a d . 
M o s c o w s h e s a i d w a s a f a s c i n -
a t i n g m e t r o p o l i s . S h e u r g e d t h a t 
t h e f o u r f r e e d o m s i n t h e c o v e n -
a n t o f t h e A C W W . f r e e d o m 
f r o m w a n t , f r e e d o m o f t h o u g h t , 
s p e e c h a n d e x p r e s s i o n b e r e -
m e m b e r e d i n j u d g i n g R u s s i a . 
M i l e s t o n e s i n h e r p r e s i d e n c y 
i n c l u d e d t a k i n g u p t h e c a u s e o f 
A l b e r t a ' s I n d i a n s . 
S p e a k i n g o n b e h a l f o f M r s . 
W . M c G o r m a n , R e d D e e r , M r s . 
W . M c F a r l a n e r e f e r r e d t o e s -
t a b l i s h i n g a s c h o l a r s h i p i n 
m u s i c i n m e m o r y o f t h e l a t e 
M r s . H . J . M o n t g o m e r y , p r e s i -
d e n t f r o m 1929 t o 1933. a n d o f 
o b t a i n i n g s p o n s o r s f o r h a n d i -
c r a f t s . M r s . M c G o r m a n w a s a 
d e l e g a t e t o t h e A C W W c o n f e r -
e n c e i n C o p e n h a g e n . D e n m a r k 
d u r i n g h e r p r e s i d e n c y . 
D u r i n g t h e e v e n i n g M i s s 
J e a n e t t e M a c D o n a l l . w i n n e r o f 
t h e f i r s t M o n t g o m e r y s c h o l a r -
s h i p , s a n g s e v e r a l s e l e c t i o n s . 
G i f t s w e r e p r e s e n t e d b y M r s . 
H o w e s t o M r s . A . H . R o g e r s 
a n d t o M i s s M a c D o n a l l . M r s . 
H o w e s a l s o p r e s e n t e d a l i f e 
m e m b e r s h i p p i n t o M r s . F e r -
g u s o n , T r o c h u . 
T h e m e e t i n g c o n c l u d e d w i t h 
r o l l c a l l o f b r a n c h e s a n d a c o f -
f e e p a r t y a t w h i c h t h e A W I 
c u t a n d s e r v e d t h e i r a n n i v e r s -
a r y c a k e . 
L o o - k i n g ; B a c k w a r d 
M i l e s t o n e s o f 5 0 y e a r s o f A W I 
h i s t o r y w e r e m a r k e d o n p a s t p r e s -
i d e n t s ' n i g h t . S t e p s w e r e - r e t r a c t e d , 
f o r t h e f i r s t s p e a k e r w a s t h e i m -
m e d i a t e p a s t p r e s i d e n t , M r s . S . 
L e f s r u d o f V i k i n g . S h e s t r e s s e d 
t h e i n t e r n a t i o n a l a s p e c t o f I n s t i -
t u t e w o r k , a s s h e t o l d o f a t t e n d i n g 
t h e A s s o c i a t e d C o u n t r y W o m e n o f 
t h e W o r l d c o n f e r e n c e w h e n i t w a s 
h e l d i n T o r o n t o , a n d o f a p e r s o n a l 
t r i p t o R u s s i a , w h i c h h a d s e e m e d 
t o h e r a c o u n t r y w h e r e p e o p l e w e r e 
p i o n e e r i n g i n t h e i r o w n f a s h i o n . 
S h e r e m i n d e d d e l e g a t e s o f t h e i r 
a i m s f o r t h e f o u r f r e e d o m s f o r a l l 
p e o p l e . 
A m i l e s t o n e i n h e r p r e s i d e n c y 
w a s t a k i n g u p t h e c a u s e o f t h e 
A l b e r t a I n d i a n . 
; —. . 
| S p e a k i n g f o r M r s . W . M c G o r -
m a n , p r e s i d e n t f r o m 194.9 t o 1 9 5 3 , 
1 M r s . W . M c F a r l a n e t o l d o f t h e b e -
: g i n n i n g o f t h e B o o k o f R e m e m -
b r a n c e , t h e i n c e p t i o n o f t h e m a s s e d 
A W I c h o i r s , a n d t h e f i r s t w o r k -
s h o p f o r m e m b e r s a n d o f f i c e r s . 
T h e p a s t p r e s i d e n t s p a i d t r i b u t e 
t o M r s . E . E . M o r t o n , V e g r e v i l l e , 
w h o b e c a m e p r e s i d e n t o f t h e F e d -
e r a t e d W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f C a n -
a d a , N 
T h e w o r k o f t h e w a r y e a r s , t h e 
s e w i n g o f d i t t y b a g s f o r t h e m e r -
c h a n t m a r i n e , t h e k n i t t i n g , t h e 
c a n c e l l i n g o f a c o n v e n t i o n a n d t h e 
b o n d s b o u g h t w i t h t h e m o n e y 
s a v e d w e r e r e c a l l e d b y M r s . M . L . 
T h o m p s o n , L e t h b r i d g e , p r e s i d e n t , 
1 9 4 1 - 4 5 . 
G r e e t i n g s f r o m M r s . W , S t e w -
a r t , r e a d b y M r s . A . H . R o g e r , t o l d 
h o w t h i s g r a d u a t e o f G l a s g o w u n i -
v e r s i t y , c a m e a s a b r i d e t o p i o n e e r 
i n t h e P e a c e R i v e r a r e a , 3 0 0 
m i l e s f r o m a r a i l w a y . S h e w a s 
p r e s i d e n t f r o m 1 9 3 7 t o 1 9 4 1 a n d 
f r o m 1 9 4 1 t o 1 9 4 3 e d i t o r o f t h e 
A W I m a g a z i n e " F o r H o m e a n d 
C o u n t r y . " 
H a r d t i m e s w e r e r e c a l l e d b y 
M r s . J . P . F e r g u s o n o f T r o c h u , 
p r e s i d e n t f r o m 1 9 3 3 t o 1 9 3 7 . S h e 
t o l d o f t h e W I h e l p i n g t o s u p p l y 
l a y e t t e s f o r m o t h e r s i n n e e d a n d 
t h e I n c e p t i o n o f t h e T w e e d s m u i r 
l i b r a r i e s . 
D e a t h h a d t a k e n t w o e a r l y - p r e s -
i d e n t s M r s . H . J . M o n t g o m e r y a n d 
M r s . E l l a L . B e a u b i e r , a n d M r s . 
W e l l i n g t o n H u y c k w a s i l l a n d u n -
a b l e t o a t t e n d . 
— B u t t h e f i r s t p r e s i d e n t M i s s I s a -
b e l N o b l e , t a l l a n d s i l v e r - n a i r e a , 
s t a t e l y i n b e a r i n g a n d v i v a c i o u s i n 
m a n n e r , h a d c o m e f r o m W i c h i t a , 
K a n s a s . G a i l y s h e r e c a l l e d t h e d a y s 
o f h e r p r e s i d e n c y , 1 9 1 5 - 2 2 . T h e s e 
w e r e t h e d a y s o f o r g a n i z a t i o n , o f 
t r a v e l l i n g u p a n d d o w n A l b e r t a 
o v e r t h e m o s t d i f f i c u l t r o a d s , b u t 
the j se w e r e a l s o a f f l u e n t d a y s f o r 
t h e A W I w h o t h e n r e c e i v e d s u b -
s t a n t i a l h e l p f r o m t h e g o v e r n -
m e n t . 
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Organizer Of A W I Comes 
From Kansas For Jubiiee 
G i r l s C l u b s 
A W T g i r l s c l u b s h a d b e g u n i n 1 
1 9 1 3 , h a d h e l d t h e i r f i r s t c o n v e n -
t i o n i n 1 9 2 0 , h a d g r o w n t o 9 2 c l u b s 
w i t h m o r e t h a n 1 0 0 0 m e m b e r s b y 
1 9 5 2 . N o w 5 0 8 g i r l s w e r e m e m b e r s 
o f 3 8 c l u b s . M r s . H . C . O d l a n d , 
E n c h a n t , s t r e s s e d t h e v a l u e o f c i t -
i z e n s h i p t r a i n i n g a s w e l l a s t h e 
p r o j e c t w o r k , p o i n t e d o u t t h e b e n e -
f i t f o r g i r l s t o o y o u n g f o r 4 - H 
w o r k , a n d a s a s o u r c e o f f u t u r e 
W I m e m b e r s , a n d a s k e d f o r m o r e 
l e a d e r s . T w o d i r e c t o r s r e p o r t e d 
j u n i o r s b e i n g l o s t t o t h e 4 - H c l u b s . 
Education, Prison Reform 
In Resolutions Of AWI 
E d u c a t i o n , p r i s o n r e f o r m s , I 
a n d t h e I n d i a n q u e s t i o n w e r e 
c o n s i d e r e d I n r e s o l u t i o n s o f t h e I 
A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s a t ] 
t h e f i n a l m e e t i n g o f t h e j u b i l e e 
c o n v e n t i o n , F r i d a y a f t e r n o o n i n 
C o n v o c a t i o n H a l l . 
R e s o l u t i o n s w e r e p a s s e d d e a l -
i n g w i t h p a y f o r p r i s o n e r s d u r -
i n g t h e i r i n c a r c e r a t i o n a n d 
u p o n t h e i r r e l e a s e . A W I w i l l 
a s k t h a t v o c a t i o n a l t r a i n i n g 
w i l l b e g i v e n w o m e n p r i s o n e r s 
a n d t h a t s e g r e g a t i o n o f a l c o -
h o l i c s a n d t h e m e n t a l l y 111 i n 
w o m e n ' s p r i s o n s b e m a i n t a i n e d 
a n d p r o f e s s i o n a l h e l p g i v e n 
t h e m . 
I t w a s a l s o r e s o l v e d t h a t a 
d o c u m e n t a r y f i l m b e m a d e o n 
t h e I n t e r n a t i o n a l P e a c e G a r d e n 
a n d t h a t I n f o r m a t i o n on I t b e 
i n c l u d e d I n s c h o o l c u r r i c u l a . 
APPEAL FOR INDIANS 
The AWI r e s o l v e d t o a f f i l i -
ate w i t h the N a t i o n a l C o m m i s -
s i o n o n I n d i a n C a n a d i a n s . It 
w a s a l s o r e s o l v e d t h a t I n d i a n 
c h i l d r e n s h o u l d be p r o v i d e d 
w i t h U n i v e r s i t y , t e c h n i c a l com-
m e r c i a l and a g r i c u l t u r a l train-
i n g and that I n d i a n s be given 
the right t o a p p e a l d e c i s i o n s o f 
the d e p a r t m e n t o f Indian Af-
. f a i r s , to the Supreme C o u r t o f 
A l b e r t a . The AWI w o u l d also 
I like to see Indians given the 
i right to decide whether to re-
; main treaty Indians and given 
, the right to vote and remain 
! free of tax. 
Professional psychologist* for 
the Bowden Institute for Boys 
and the Institute for Girls wflj 
be i d •• .. \-.fc. and a graduate 
course for social workers at the 
!U. of A. requested. 
Also suggested will be bur-
s a r i e s f o r s o c i a l w o r k e r s a n d 
t h e p r o v i n c i a l g o v e r n m e n t w i l l 
b e c o m m e n d e d f o r i t s w o r k i n 
i n t r o d u c i n g g r a d u a t e s o c i a l 
w o r k e r s i n t o i t s p u b l i c w e l f a r e 
s e r v i c e . 
A r e s o l u t i o n w a s a l s o p a s s e d 
s u g g e s t i n g t h a t h i g h s c h o o l 
s t u d e n t s w h o a r e p r o g r e s s i n g 
f a v o r a b l y a n d y e t a r e o v e r t h e 
a g e o f 16 s h o u l d c o n t i n u e t o r e -
c e i v e f a m i l y a l l o w a n c e . 
Prize Winners 
I n s t i t u t e S c r a p b o o k s 
W i n n e r s i n t h i s s p e c i a l J u b i l e e 
p r o j e c t w e r e : f i r s t , C l e a r v i e w W I , 
R e d D e e r ; t i e d f o r s e c o n d R u g b y i 
W I a n d A l i d a . H o n o r a b l e m e n t i o n 
t o P l e a s a n t v i e w , A r g y l e , R u s h 
C e n t r e a n d R o u n d H i l l . 
H a n d i c r a f t 
M u n s o n W I p l a c e d f i r s t , w i 
B u r d e t t s e c o n d . 
T w e e d s m u i r C o m p e t i t i o n 
I n s t i t u t e s o n g : f i r s t t o M r s . A I - j 
b e r t W a l k e r , B o x 1 7 8 , F a i r v i e w ; | 
s e c o n d , M r s . W a l k e r m u s i c , a n d 1 
w o r d s M r s . L e v i n e P e t e r s o n , F a i r -
v i e w . 
C o m m u n i t y H i s t o r y — A n g u s 
R i d g e W I , W e t a s k i w i n . 
Q u i l t B l o c k R o o k s — f i r s t , S u n -
s h i n e W I , C o u t t s ; s e c o n d , F a l u n 
W I . 
A C W W C o m p e t i t i o n 
E s s a y — " T h i n g s M y G r a n d - ; 
m o t h e r T o l d M e " — f i r s t , M r s . D o r ^ 
o t h y H o s e g o o d , D i d s b u r y ; s e c o n d , 
M r s . T h e l m a S m i t h , L o u s a n a . 
WI Prizes 
Awarded 
P r i z e s w e r e a w a r d e d F r i d a y 
a f t e r n o o n t o m e m b e r s o f t h e A l -
b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s , f o r 
p r o f i c i e n c y i n h a n d i c r a f t s , s c r a p -
b o o k s , a n d c o m p i l a t i o n o f d i s t r i c t 
h i s t o r i e s . 
I n t h e h a n d i c r a f t c o m p e t i t i o n s , 
a s h i e l d a n d s c h o l a r s h i p to t h e 
B a n f f S c h o o l o f F i n e A r t s f o r 
1959 w a s a w a r d e d to t h e M u n s o n 
W I . W i n n e r o f t h e B a n f f S c h o o l 
o f F i n e A r t s s c h o l a r s h i p f o r 1960 
w a s t h e B u r d e t t W I . 
F O R E M B R O I D E R Y 
I n t h e c o m p e t i t i o n f o r t h e b e s t 
e m b r o i d e r e d t e a c l o t h , M r s . 
M y r o n V e r b u r g , S u n s h i n e W I w a s 
f i r s t ; M r s . H u g h B r o w n , L i t t l e 
R e d D e e r D o r c a s W I , s e c o n d ; 
M r s . R i c h a r d B e r e s f o r d , R e d I 
D e e r W I , t h i r d . 
M r s . P . S . K o z d r o w s k i , W a r -
s p i t e W I , w o n t h e c r o s s - s t i t c h e d 
c l o t h c o m p e t i t i o n ; M r s . . M . S e m -
e n i u k , B a r i c h W I , s e c o n d a n d 
M r s . J . L . M c B e a n , N e w D a y t o n 
W I , t h i r d . 
I n t h e a p p l i q u e d q u i l t d i v i s i o n , 
f i r s t , s e c o n d a n d t h i r d p l a c e s 
w e r e t a k e n b y t h e E d m o n t o n W I , 
t h e W a r s p i t e W I a n d t h e L a v o y 
W I . T h e p a t c h w o r k q u i l t d i v i s i o n 
w a s w o n b y W e s t c o t t J r . W I ; 
s e c o n d , W e s t c o t t S r . W I , a n d 
t h i r d , N e w D a y t o n W I . 
T h e m o s t o u t s t a n d i n g e n t r y i n 
t h e k n i t t i n g s e c t i o n w a s c o n -
t r i b u t e d b y M r s . O w e n M i l n e , 
L o n e P i n e W I . H o n o r a b l e m e n -
t i o n w e n t t o M r s . H o w a r d C a r -
s o n , H u g h e n d o n W I , M r s . J a m e s 
W a r r e l l , M o u n t a i n V i e w W I , a n d 
M r s . F r e d G a h r , C o l c h e s t e r W I . 
O V E R 70 
M e m b e r s o v e r 70 y e a r s o f a g e 
w i t h t h e m o s t p o i n t s w e r e M r s . 
E . W i l s o n , A n g u s R i d g e W I a n d 
M r s . K . R . C a m p b e l l , B u r d e t t W I . 
C l e a r v i e w W I w o n t h e s c r a p -
b o o k c o m p e t i t i o n w i t h R u g b y W I 
a n d A l i d a W I t i e d f o r s e c o n d . 
H o n o r a b l e m e n t i o n w a s g i v e n t h e 
i n s t i t u t e s o f A r g y l e , P l e a s a n t 
V i e w , R u s h C e n t r e , a n d R o u n d 
H i l l . 
T h e T w e e d s m u i r c o m p e t i t i o i n 
f o r g r a n d m o t h e r s q u i l t b l o c k s 
w e r e w o n b y t h e S u n s h i n e W I , 
f i r s t , a n d t h e F a l u n W I , s e c o n d . 
A n g u s R i d g e c o m p i l e d t h e b e s t 
h i s t o r y a n d w o r d s a n d m u s i c f o r 
a W I s o n g w e r e c o m p o s e d b y 
M r s . A . W a l k e r a n d M r s . L . 
P e t e r s o n o f t h e F a i r v i e w W I . 
N E W O F F I C E R S I N AWI — T h e c o n -
c l u d i n g d a y . F r i d a y , o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s ' f o u r - d a y c o n v e n t i o n b r o u g h t e l e c -
t i o n s a t t h e m o r n i n g s e s s i o n s a t C o n v o c a t i o n 
H a l l . M r s . W . R . P o r d . C o u t t s , A l b e r t a , p i c -
t u r e d a t c e n t r e , w a s e l e c t e d p r e s i d e n t . M r s . 
M . G . R o b e r t s . D r u m h e l l e r , l e f t , w a s n a m e d 
v i c e - p r e s i d e n t a n d M r s . J o h n R i c h a r d s , R e d 
D e e r , s e c r e t a r y . — P h o t o b y G o e r t z S t u d i o s . 
N E W E X E C U T I V E : L e f t t o r i g h t , f r o n t ! 
M r s . W . R . F o r d , C o u r t s , p r e s i d e n t ; M r s . 
C a r l A l e x a n d e r , C a y l e y , F W I C r e p r e s e n t a -
| t i v e ; b a e k : M r s . M . G . R o b e r t s , D r u m h e l l e r , 
i v i c e - p r e s i d e n t ; M r s . J a m e s R i c h a r d s , R e d 
D e e r , s e c r e t a r y ; M r s . H . M a r s h a l l , E d m o n -
t o n , t r e a s u r e r . 
D I R E C T O R S : L e f t t o r i g h t , M r s . H . M . H a n e y , P i c t u r e B u t t e , D i s t r i c t 4 ; M r s . J o h n R i c h a r d s , R e d D e e r , 
D i s t r i c t 3 ; M r s . G e o r g e W i l s o n , D r u m h e l l e r , D i s t r i c t 5 ; M r s . N . H n a t l u k - , G r a n d e P r a i r i e D i s t r i c t 1 ; M r s . 
W . J . G . G a r n e t t , V e r m i l i o n , D i s t r i c t 2 . 


HOME and COUNTRY 
P u b l i s h e d Q u a r t e r l y b y 
Alberta Women's Institutes 
V O L X X V — N o 2 E D M O N T O N J U N E , 1 9 5 9 
FIFTY GOLDEN YEARS 
MRS. W. R. FORD ELECTED NEW PRESIDENT 
PRESIDENT'S CORNER 
A g l o r i o u s e r a i n o u r o r g a n i z a t i o n ' s h i s t o r y 
i s n o w c o m p l e t e d . W i t h f i t t i n g o b s e r v a n c e s 
t h e G o l d e n J u b i l e e C o n v e n t i o n c u l m i n a t e d 
" F I F T Y Y E A R S F O R H O M E A N D C O U N -
T R Y " . I t w a s a n i n s p i r i n g f o u r d a y s ! T o 
t h o s e w h o p l a n n e d a n d t o t h o s e w h o c o n t r i b -
t e d i n a n y w a y t o t h e s u c c e s s o f t h e c o n v e n t i o n 
w e o w e a d e b t o f g r a t i t u d e . T o o u r i m m e d -
i a t e P a s t P r e s i d e n t , M r s . T . H . H o w e s , w h o 
s p e n t c o u n t l e s s h o u r s i n p r e p a r a t i o n f o r t h e 
a c t i v i t i e s o f t h e w e e k , a v e r y s p e c i a l " t h a n k -
y o u " f r o m t h e m e m b e r s o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s . 
W h o o f u s t h e r e c o u l d c h o o s e t h e o n e o u t -
s t a n d i n g e v e n t ! T h e r e w a s t h e o v e r w h e l m i n g 
n u m b e r s r e g i s t e r e d b y n o o n o n t h e o p e n i n g 
d a y ; t h e i n c r e a s e d n u m b e r o f e n t r i e s i n t h e 
h a n d i c r a f t r o o m ; t h e m a n y o l d e r m e m b e r s w h o 
h a d m a d e h i s t o r y f o r t h e o r g a n i z a t i o n i n e a r l i e r 
y e a r s a n d w h o h a d c o m e b a c k t o r e - l i v e o l d 
t i m e s . T h e r e w a s t h e s p e c i a l e n t e r t a i n m e n t b y 
t h e c h o i r a n d t h e g u e s t s o l o i s t s , t h e c o l o r f u l p a r -
a d e o f g o w n s f r o m g r a n d m o t h e r s ' t r u n k , i n c l u d -
i n g t h e d r e s s o f t h e f l a p p e r a g e a n d t h e m o r e 
r e c e n t s o c k ! S h a l l w e s o o n f o r g e t o u r v i s i t t o 
t h e J u b i l e e A u d i t o r i u m w h e r e m a n y o f u s l o s t 
t r a c k o f o u r g r o u p i n t h e v a s t n e s s o f t h e b u i l d -
i n g ? F o r m a n y o f u s t h e e v e n t t h a t w i l l s t a n d 
o u t i s " T h e E v e n i n g w i t h t h e P a s t P r e s i d e n t s " 
w h e n w e w e r e t a k e n b a c k t o t h e g o o d t i m e s , 
t h e h a r d t i m e s a n d t h e a n x i o u s t i m e s o f f o r m e r 
y e a r s . 
B u t a l l c e l e b r a t i o n s m u s t g i v e w a y t o 
p r a c t i c a l m a t t e r s . Y o u r C o n v e n t i o n d e c i d e d 
t o m a k e a d o n a t i o n t o t h e E m i l y M u r p h y 
M e m o r i a l F u n d . I n t h i s i s s u e o r i n a s u b s e -
q u e n t i s s u e a n a c c o u n t o f E m i l y M u r p h y w i l l 
b e g i v e n b y o n e w h o k n e w h e r w e l l — M r s . A . 
H . R o g e r s . A s e c o n d c o n t r i b u t i o n o f a b e n c h 
f o r t h e I n t e r n a t i o n a l P e a c e G a r d e n b e a r i n g t h e 
c o o t o f a r m s o f A l b e r t a w a s a l s o s e l e c t e d a s a 
s u i t a b l e g i f t a t t h i s t i m e . 
E a c h B i e n n i a l C o n v e n t i o n b r i n g s s o m e 
c h a n g e s i n t h e c o r p s o f P r o v i n c i a l O f f i c e r s , a n d 
t h i s y e a r i s n o e x c e p t i o n . Y o u w i l l f i n d t h e 
n a m e s o f t h o s e e l e c t e d a n d a p p o i n t e d o f f i c e r s 
i n t h e D i r e c t o r y i n t h i s i s s u e o f o u r m a g a z i n e . 
D i s t r i c t 2 , y o u r n e w l y e l e c t e d D i r e c t o r f o r 
1 9 5 9 - 6 1 t h o u g h t i t b e s t t o r e s i g n b e f o r e a s s u m 
i n g h e r o f f i ce . T h e o u t - g o i n g C o u n c i l a c -
c e p t e d h e r r e s i g n a t i o n . Y o u r P r e s i d e n t i s t r y -
i n g t o fill t h e b r e a c h t e m p o r a r i l y a n d w i l l e n -
(Continued on Page Two) 
M R S . W . R . F O R D 
P r e s i d e n t A . W . I . 1 9 5 9 - 1 9 6 1 
W.I. Song 
T u n e : M a r i n e H y m n 
F r o m n o r t h t o s o u t h , f r o m e a s t t o w e s t , 
I n s t i t u t e s a r e o ' e r t h e l a n d . 
O u r c a u s e i s r i g h t , o u r a i m s a r e t r u e , 
W i t h l o v e i n a l l o u r b a n d . 
S o w e s m i l e a n d s e r v e a n d s i n g w i t h f a i t h , 
A n d l e t o u r v o i c e s r i n g . 
A n d f o r ' H o m e a n d C o u n t r y ' w e w i l l s e r v e 
W i t h l o v e a n d l o y a l t y . 
W e s t a n d f o r a l l t h a t ' s b e s t i n l i f e , 
A n d l i f t o u r h e a r t s a b o v e . 
W e s t r i v e t o a i m a t h i g h i d e a l s o f 
F r i e n d s h i p , s e r v i c e , l o v e . 
A n d h i g h e s t s t a n d a r d s w e ' l l m a i n t a i n 
I n e v e r y w a l k a n d w a y . 
W e w i l l p l a n t t h e l o v e o f c o u n t r y d e e p 
I n o u r I n s t i t u t e t o d a y . 
W o r d s b y M r s . D o r o t h y A d d y , T a b e r W . I . 
VICE-PRESIDENT'S LETTER 
D e a r F e l l o w M e m b e r s ; 
N o w t h a t I a m h o m e a f t e r a w o n d e r f u l 
w e e k i n E d m o n t o n , s o f u l l o f h a p p y m e m o r i e s , 
w o n d e r f u l e v e n t s , s u c h a n o u t s t a n d i n g J u b i l e e 
C o n v e n t i o n , I s t o p t o t a k e s t o c k . M y a d d e d 
r e s p o n s i b i l i t i e s t h a t y o u g a v e t o m e b y e l e c t -
i n g m e V i c e - P r e s i d e n t , a r e c o n s i d e r a b l e . T h a n k 
y o u f o r t h e h i g h h o n o r y o u h a v e g i v e n m e . 
I s h a l l t r y t o d o m y v e r y b e s t . 
I w i s h t o t h a n k a l l t h o s e w h o h a v e w o r k e d 
s o v e r y h a r d f o r a n d w i t h m e as y o u r D i s t r i c t 
D i r e c t o r . W i t h o u t t h e s p l e n d i d c o - o p e r a t i o n 
y o u g a v e m e a t a l l t i m e s , t h e w o r k c o u l d n o t 
h a v e b e e n d o n e as w e l l as i t w a s . D u r i n g t h e 
t i m e I w a s y o u r D i r e c t o r I f e e l t h a t w e m a d e a 
l o t o f p r o g r e s s , a n d t h t e r e p o r t s o f t h e D i s t r i c t 
a n d C o n s t i t u e n c i e s w i l l b e a r m e o u t . T h e r e 
h a v e b e e n a l a r g e n u m b e r o f " F i r s t s " t h e s e 
p a s t y e a r s , a n d i n m y f u l l r e p o r t o f D i s t r i c t 5 
I h a v e l i s t e d a f e w o f t h e s e " F i r s t s " . I t i s 
g o i n g t o b e a l i t t l e s t r a n g e t o g e t a c c u s t o m e d 
t o m y l a r g e r f a m i l y , b u t t h e r e i s a l w a y s r o o m 
f o r m o r e a n d m o r e i n t h e f a m i l y , a n d a s t h e 
o t h e r f o u r D i s t r i c t s a r e p a r t o f t h a t f a m i l y , I 
h o p e t o s o o n k n o w a l l o f y o u v e r y w e l l . 
I s t a r t o u t g e t t i n g a c q u a i n t e d w i t h y o u by 
v i s i t i n g t h e W a i n w r i g h t C o n s t i t u e n c y C o n f e r -
e n c e , t h e n o n t o t h e c o n f e r e n c e s f o r t h e S e d g e -
w i c k a n d O h a t o n C o n s t i t u e n c i e s . I a m l o o k -
i n g f o r w a r d t o m e e t i n g n e w f r i e n d s a n d r e -
n e w i n g o l d a c q u a i n t a n c e s , a t a l l t h e C o n f e r -
e n c e s t h a t i t w i l l b e m y p r i v i l e g e t o a t t e n d . 
S i n c e r e l y , 
M Y R T L E R O B E R T S 
W.I. PROJECTS 1959-61 
T h e f o l l o w i n g a r e t h e P r o j e c t s a n d 
S t u d i e s e n d o r s e d b y t h e C o n v e n t i o n i n 
M a y f o r t h e c o m i n g t e r m : 
S T U D I E S 
S a f e t y ; — F a r m S a f e t y u n d e r A g r i c u l -
t u r e ; T r a f f i c S a f e t y u n d e r H e a l t h . 
A r t h r i t i s : — L e a r n m o r e o f t h e c a u s e s , 
t y p e s , e t c . 
M e n t a l H e a l t h . 
C h i l d W e l f a r e . 
I n d i a n s i t u a t i o n : — A n u m b e r o f d i f -
f e r e n t h e a d i n g s . 
P R O J E C T S 
A r t h r i t i s F u n d . 
A . W . I . F u n d . 
A . C . W . W . T r a v e l F u n d . 
G i r l s ' C l u b F u n d . 
U . S . C . 
H O M E and COUNTRY 
P u b l i s h e d Q u a r t e r l y b y 
Alberta Women's Institutes 
V O L . X X V . — N o . 1. E D M O N T O N M a r c h , 1 9 5 9 
PRESIDENT'S CORNER 
" T o m e e t , t o k n o w , t o l o v e - - a n d t h e n 
t o p a r t " . T h e s e a r e m y t h o u g h t s t o d a y a s I 
w r i t e t h i s , m y l a s t c o n t r i b u t i o n t o t h e P r e s i -
d e n t ' s C o r n e r f o r o u r H o m e a n d C o u n t r y . I t 
h a s b e e n a b u s y , w o n d e r f u l a n d s t i m u l a t i n g 
f o u r y e a r s f o r m e . T o h a v e b e e n a b l e t o 
s e r v e t h e P r o v i n c i a l O r g a n i z a t i o n a s D i s t r i c t 
D i r e c t o r , as P u b l i c i t y C o n v e n e r , a s V i c e - P r e s i -
d e n t a n d t h e n f o u r y e a r s as y o u r P r e s i d e n t 
h a s b e e n a r e w a r d i n g e x p e r i e n c e . I w i l l n e v e r 
f o r g e t t h e m a n y h a p p y t i m e s s p e n t w i t h y o u 
i n y o u r C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s , y o u r D i s -
t r i c t C o n f e r e n c e s , i n P r o v i n c i a l C o n v e n t i o n s 
a n d i n y o u r h o m e s w h e r e I w a s a w e l c o m e 
g u e s t . A l b e r t a m e a n s s o m u c h m o r e t o m e 
s i n c e I h a v e t r a v e l l e d f r o m n o r t h t o s o u t h , 
f r o m e a s t t o w e s t — a n d I h a v e c o m e t o k n o w 
a n d l o v e t h e w o m e n o n t h e f a r m s , i n t h e 
v i l l a g e s , t h e t o w n s , t h e c i t i e s o f o u r P r o v i n c e . 
T o a l l w i t h w h o m I h a v e b e e n a s s o c i a t e d , I 
( C o n t i n u e d o n P a g e T w o ) 
JUBILEE C O N V E N T I O N 
Fifty Years For Home and Country 
May 26-29, 1959 - - U. of Alberta 
M A Y 26 - BRANCH WORKSHOP 
Leadership Techniques 
Party Time 
M A Y 27 - OFFICIAL OPENING 
Guest Speaker, Mrs. Keith Rand, President F.W.I.C. 
Book of Remembrance 
Banquet 
M A Y 28 - DIRECTORS' ROUND TABLE 
Conveners Chat 
Tour of Jubilee Auditor ium and Tea 
Roll Cal l of Branches 
A n Evening With the Past Presidents 
M A Y 29 - ELECTION OF OFFICERS, A .C .W.W. DELEGATE 
A N D F.W.I.C. REPRESENTATIVE 
Our A.W.I. Gir ls ' Clubs 
Selection of A.W.I. Projects 
Handicraft Report and Presentation of Shield 
Tweedsmuir Competitions Report 
Presentation of Prizes 
M a n y other items are on the program. A l l delegates are urged to attend 
al l sessions and stay till the end of the Convention, to take part in discussions 
and vote on al l important matters. Detailed information and complete 
program wi l l be sent to the branch secretaries. 
PARTY TIME 
AT CONVENTION 
P a r t y T i m e o n M a y 2 6 , a t 7 : 3 0 p . m . , 
a t C o n v o c a t i o n H a l l i s i n t e n d e d t o b e a n i n -
f o r m a l a n d g a l a a f f a i r . 
" M o m e n t s t o R e m e m b e r " w i l l c o n s i s t o f 
f i v e 1 5 m i n u t e p e r i o d s , e a c h d i s t r i c t b e i n g 
r e s p o n s i b l e f o r o n e p e r i o d . " F a s h i o n s o f Y e s -
t e r y e a r " w i l l b e a p a r a d e o f f a s h i o n s d o w n 
t h r o u g h t h e y e a r s f r o m 1 9 0 9 t o 1 9 5 9 . W h e t h -
e r y o u h a v e a c o s t u m e d a t i n g w a y b a c k , o r 
o n l y l a s t y e a r ' s s a c k , p l e a s e p l a n t o w e a r i t 
t o t h e p a r t y . A l l a r r a n g e m e n t s f o r t h i s e v e -
n i n g a r e i n t h e h a n d s o f y o u r D i r e c t o r s . 
Available Films 
T w o f i l m s t r i p s o n A . C . W . W . a r e a v a i l -
a b l e f r e e t o b r a n c h e s . T h e y a r e : T h e H o m e s 
W e L i v e I n , a n d T h e C e y l o n C o n f e r e n c e . 
C o n t a c t t h e P r o v i n c i a l S e c r e t a r y , M r s . J . 
H a n n a h , B o x 1 3 1 , D r u m h e l l e r . 
FIFTY YEARS OF WOMEN'S INS 
IN ALBERTA - 1909-1959 
ES 
